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Exotic reading
Rev. Ted A. Hartley reads “The Happy Lion” to a second grade class at Jefferson Elementary
School on Thursday afternoon. They were taking part in Children’s Book Week this week. 
By HEIDI KEIBLER
Student government editor
The fate of Student Govern-
ment executive officers Matt
Giordano and Jeff Kocis will be
decided before the semester’s
end.
A formal request that the
Student Government Supreme
Court investigate the officers
for their alleged violation of
the Student Government Con-
stitution was filed Wednesday
by former Student Senate
member Nick Bart.
Kocis, financial vice presi-
dent, and Giordano, Board of
Governors student representa-
tive, are currently enrolled in
less than 12 semester hours of
classes.
Student Government mem-
bers disagree whether this is a
violation of the constitution.
Article III of the constitution
clearly states an executive offi-
cer must be a full-time student
in good academic standing
with the university.
Kocis and Giordano insist
they are still considered full-
time students.
Eastern’s Records Office
considers students to be full
time if they drop classes after
the withdrawal phase, as
Giordano and Kocis did. But
the senate bylaws state that
“Senators’ and Executive
Officers’ class hours shall be
checked by the Student Gov-
ernment Adviser after the
withdrawal phase in accor-
dance with the academic calen-
dar.”
Bart filed the request with
the Supreme Court to clear up
these conflicting interpreta-
tions of the constitution.
Kocis and Giordano both
said they are glad Bart filed
the request, and they are confi-
dent they are not violating the
constitution.
“I’m glad it’s going there (the
Supreme Court),” Kocis said.
“As far as who’s to say we’re
full time, if the registrar says
we’re full time then that’s
what the university should fol-
low.”
Giordano agreed that uni-
versity policy should ultimate-
ly decide the case.
“Student Government can’t
break university policy, and
university policy clearly states
I am still full time,” he said.
“I’m happy with the decision
(to take the case before the
court), I’m very happy with it.”
Chief Justice April Gowdy
said she expected the case to
be filed with the court eventu-
ally.
Court verdict
to be decided
by December
Campus residence halls will be
closing for Thanksgiving break
later than usual this year as part of
an effort to promote attendance at
Eastern’s final football game
Saturday.
The halls will close at noon
Saturday.
Students who want to stay for
the 1 p.m. game against Southern
Illinois University should contact
their hall counselor to receive per-
mission to stay the extra day.
Students not staying for the
game must leave at 8 p.m. Friday.
The halls will reopen at 1 p.m.
Sunday, Nov. 27.
The International House, Lin-
coln, Stevenson and Douglas halls,
Residence
halls close
Saturday
By HEIDI KEIBLER
Student government editor
Former Student Senate member
LaChone Pitchford’s claim that the
senate does not fairly represent all
students has met with mixed reac-
tion.
Because the current senate is com-
prised of all white students, Pitchford
said it does not accurately reflect the
diversity of Eastern’s campus. To
remedy the situation, Pitchford is
forming a party for students who say
they are underrepresented by the
senate.
“The senate should be made up of a
variety of individuals, all with a dif-
ferent make-up and background,” she
said earlier this week.
Student Body President Blake
Wood said he would like to see a
diverse variety of students run for
senate seats, but he disagrees with
Pitchford that the senate does not
represent the student body fairly.
“It’s good to have a diversity of stu-
dents, whether they’re African-
American, Latino, white or interna-
tional students,” he said. “But the
senate was voted in by the students
who went to the polls, so they are
legitimate representatives.
“It’s apparent the actual represen-
tatives aren’t diverse, but they are
elected by the student body to repre-
sent the entire student body,” he
added.
Senate member Jason Stipp said
he believes he represents “everybody,
not just a race.”
“I’ve been elected for the whole
university,” Stipp said. “If anybody
came to me with a complaint or an
idea from any race, I’d represent
them.”
Stipp said he encourages students
from various backgrounds and races
to approach the senate with their
concerns and ideas.
“I want all students from all races
to give ideas to us so we can equally
represent everyone,” he added. 
Angela Grimes, president of the
Black Student Union, said senate
members should make an effort to go
to different student unions’ meetings.
“I see the Student Senate get out,
but they don’t get out a lot,” Grimes
said. “They expect people to come to
their meetings, but they should get
out and converse with students on
campus outside of their meetings.”
Grimes said she would also like to
see more minority students on the
senate.
Senate member Marcy Benjamin
said one of her goals on senate is to
go to different student unions such as
Senate refutes diversity issue
Members say makeup represents entire campus
• New speaker of the
senate looking forward to
challenging role. Page 5.
• See CLOSING Page 2A
† See DIVERSITY Page 2A
♥ See COURT Page 2A
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--HOLIDAY HELP WANTED-
We’re of fering people an opportunity to earn
some EXTRA CASH over the holidays.  We have
over 400 openings in retail sales and food prepa-
ration.  These positions require no previous expe-
rience, and are available at our 7 Chicago Area
Stores.  To learn more about these openings, stop
by for an application, or call:
ROLLING MEADOWS (708) 981-9790
VILLA PARK (708) 834-8400
MORTON GROVE (708) 470-0100
NAPERVILLE (708) 955-0550
BROADVIEW (708) 344-7100
1001 NORTH AVE, CHI (312) 664-0466
8159 S. CICERO AVE, CHI (312) 582-0700
FROM PAGE ONE
“I figured it would come,” she said.
“I knew some students were dis-
pleased with them (Kocis and
Giordano) keeping their positions.”
Gowdy said the court will meet
with Kocis and Giordano and decide
the correct interpretation of the con-
stitution before the semester ends.
“We would have to decide before
the semester ends to see if they’ll be
in their positions next semester,” she
said. “We have to get this done before
finals.”
This case will mark the first for
the Supreme Court this semester.
The last case brought before the
court was an appeal by the Impact
Party after last April’s elections con-
troversy.
The party was found guilty by the
Student Government Election Com-
mittee of campaign violations and
was penalized with the cancellation
of 40 percent of its vote totals. The
sanctions cost the party two execu-
tive positions and four senate posi-
tions.
The Impact Party appealed the
decision, and the Supreme Court
overturned it, restoring the original
winners to their positions.
Court
♥ From Page 1A
Greek and University courts and
University Apartments will re-
main open during the break.
In other campus closings:
• Booth Library will be open
from 8 a.m. to 4:45 p.m. Monday
and Tuesday during Thanksgiving
break and from 4 to 11:45 p.m.
Sunday, Nov. 27. It will be closed
Saturday, Sunday and Wednesday
through Saturday of next week.
• The Student Recreation
Center will close at 4:30 p.m.
today and will remain closed until
Sunday, Nov. 27, when it will be
open from 2 to 10 p.m.
• The Union Bookstore will be
open Saturday from 10 a.m. to 4
p.m. It will then be closed until
Monday, Nov. 28.
– Staff report
Closing
• From Page 1A
the Black Student Union, the Latin
American Student Organization,
the Multicultural Student Union
and the Lesbian, Gay, Bisexual and
Allies Union.
“I’m really pushing going to all
different kinds of groups to see
what their concerns are,” she said.
“It’s important that we represent
everyone, and since we don’t have
anyone in senate from the organiza-
tions, it’s very important that we go
to them.”
Lisa Garrison, president of the
Multicultural Student Union and a
former senate member, said the sen-
ate could “only be made better” by
becoming more diverse.
“They would be forced to face
more issues,” she said. “Sometimes
in a group of people who are all
alike, some are missing out on other
subcultures and concerns.
“Becoming more diverse can only
be a positive thing,” Garrison
added. “It could really help bring
some underlying issues such as race
relations on campus to the surface.”
Diversity
† From Page 1A
ATLANTA (AP) – The AIDS epidemic is
growing at a slower pace, though a revised def-
inition of the illness initially caused a huge
jump in the number of new cases being report-
ed, federal health officials said Thursday.
The Centers for Disease Control and
Prevention, based on the new definition, had
said that 105,990 AIDS cases were reported in
the United States during 1993, more than dou-
ble the 49,016 reported in 1992.
But the expanded definition “dumped into
the system’’ many people who did not truly
qualify as new cases, said Dr. John Ward, chief
of the Atlanta-based CDC’s AIDS surveillance
branch.
The old definition diagnosed HIV patients
with AIDS when they got any of 23 indicator
diseases.
The new definition, which took effect Jan 1,
1993,  lists three additional diseases – tubercu-
losis, recurrent pneumonia and invasive cervi-
cal cancer – plus severely suppressed immune
systems as AIDS indicators. 
Researchers spent the last eight months
analyzing the reports to separate from the
105,990 total those who were first diagnosed
with AIDS in 1993, so that a meaningful com-
parison with previous years could be made,
Ward said.
The CDC now says there were 61,800 AIDS
cases diagnosed last year, up 3 percent from
60,000 in 1992. In 1992, diagnosed cases were
counted separately from reported cases.
“The epidemic continued to grow in 1993,
but not at the extent that has been observed in
earlier years,’’ Ward said.
The 3 percent increase in the growth of the
epidemic continued a downward trend in the
rate of the growth of AIDS, Ward said.
For example, he said, in the early 1980s,
newly diagnosed cases were more than dou-
bling each year. By the mid 1980s, the annual
rate of increase averaged between 50 percent
and 60 percent.
NEW YORK (AP) – A key
passageway between two
parts of the brain may be big-
ger in gay men than in hetero-
sexual men, according to a
study that offers new evidence
that sexual orientation is at
least partly a matter of biolo-
gy.
The size difference ap-
peared in the communication
conduit between parts of the
brain used for understanding
speech and perceiving objects.
The finding suggests that
sexual orientation may be
part of a larger package of
brain characteristics, so that
gay men as a group may have
a different pattern of mental
skills than heterosexual men,
said researcher Sandra Witel-
son.
She stressed that her study
of 21 men was small and must
be confirmed by further work.
She also said its results and
implications apply only to
groups and not individuals.
Witelson, a psychiatry pro-
fessor at McMaster University
in Hamilton, Ontario, dis-
cussed the work before pre-
senting it Thursday in Miami
Beach, Fla., at the annual
meeting of the Society for
Neuroscience.
Studies in 1991 and 1992
reported size differences else-
where in the brain that were
related to sexual orientation.
Roger Gorski, co-author of
the 1992 study on brain differ-
ences between homosexual
and heterosexual men, said
the discovery of another differ-
ence is no surprise.
“I’m sure we’re going to find
others,” he said in a telephone
interview.
But it’s not clear whether
the brain differences found so
far really influence sexual ori-
entation, and they may even
be results of it, he said. Nor is
it clear whether the brain dif-
ferences affect mental func-
tioning, he said.
Gorski, a professor of anato-
my and cell biology at the
medical school at the Uni-
versity of California at Los
Angeles, also said the size dif-
ferences in Witelson’s study
might have been due simply to
chance.
Scientists are debating
what produces sexual orienta-
tion.
Witelson said the idea that
biology plays a role “clearly
does not mean that environ-
ment is irrelevant, but what it
means is that environment is
not the whole story.”
Study shows biology influences sexual preference
AIDS spreading at slower rate
WATERFORD, Mich.
(AP) – A man was charged
with stealing a condom
machine from the men’s
restroom at a bar.
“All we can figure is, he
was anticipating a big
weekend,’’ said Officer John
Grimm, a police spokes-
man.
Keith Bradford, 34, was
arraigned on larceny
charges Wednesday after
allegedly dislodging the
machine from a wall at the
Irish Tavern.
Bradford had three beers
early Tuesday before head-
ing into the bathroom, bar-
tender Jodi Malone said.
She told police she looked
out a window a while later
and saw Bradford walking
down the street, carrying
the machine.
“There were dozens of
witnesses. And he went
straight home,’’ Grimm
said. “It didn’t take our offi-
cers long to solve the great
condom caper.’’
Police recovered 48 con-
doms and $31.75 in quar-
ters at Bradford’s home. 
Condom machine
stolen from bar
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By CHAD GALLAGHER
Staff writer
Officials at the Illinois
Board of Higher Education
have not decided whether to
issue funding bonuses to pub-
lic universities for their com-
pliance with a state spending
program.
Last year, the IBHE award-
ed additional funding to three
of the five Board of Governors’
schools for their compliance
with the IBHE’s Priorities,
Quality and Productivity ini-
tiative.
The PQP initiative was first
implemented in October 1991
to encourage universities to
channel funds from small pro-
grams with low enrollment
into high-priority areas.
Eastern and Northeastern
Illinois universities did not
receive any bonuses for their
efforts to comply with PQP,
frustrating administrators
who thought they had followed
the state’s budgeting sugges-
tions.
Among other decisions to
comply with PQP, Eastern con-
solidated its six-college struc-
ture into four colleges in
March 1993, a move many
people thought would earn the
university additional state aid.
Within the Board of Gov-
ernors system, the IBHE
awarded bonuses to Western,
Governors State and Chicago
State universities. Bonuses
totaled $2 million and were
shared among seven universi-
ties statewide.
The decision for awarding
bonuses this year will be
announced in early January,
pending the completion of the
board’s budget recommenda-
tions for higher education,
according to IBHE Deputy
Director Ross Hodel.
Hodel said it is too early to
comment on the status of
Eastern or any other schools in
line to receive possible bonus-
es.
“Between now and the end
of December, we will continue
to review the schools and
make decisions,” Hodel said.
BOG Spokeswoman Mi-
chelle Brazell said Eastern, as
well as the other four BOG
schools, has made changes to
comply with the PQP worthy
of an IBHE bonus.
Eastern has reorganized its
colleges and freed up revenue
that should improve its
chances for a bonus, Brazell
said.
“(The BOG) has worked
closely with all of the schools
as a system, and we feel we
have succeeded,” Brazell said.
Brazell said although the
BOG schools have made
improvements that deserve
bonuses, she realizes the final
decision rests with the IBHE.
“(The IBHE) is playing
things very close to the chest,”
Brazell said. “(The BOG)
doesn’t know what is going to
happen.”
Hodel agreed Eastern has
made strides to improve com-
pliance with PQP, such as con-
solidating colleges and using a
national benchmark survey to
evaluate productivity. But, he
said, more can still be done.
Bonuses for PQP compliance not finalized
CHET PIOTROWSKI/Staff photographer
Look out below
Patti McCauley, a junior elementary education major, plays with a little girl outside Buzzard Building Thursday
afternoon.
By TRAVIS SPENCER
and BRIAN HUCHEL
Staff editors
An Eastern student chased a per-
son on foot for more than seven
blocks Monday night before flagging
down a Charleston police officer to
report that two unknown people had
scratched his car.
Todd M. Sarnecki, 21, of 1420
Seventh St., said he was looking out
of his bathroom window when he
saw two individuals standing near
his white Mercedes-Benz. 
According to the police report, one
of the individuals was touching the
car near the hood ornament. 
Sarnecki went outside to question
the two, who then separated and fled
on foot.
Sarnecki pursued one of the sus-
pects westbound until he lost sight of
the person near the corner of First
Street and Lincoln Avenue. He
flagged down Charleston police office
William Lawler, who was on patrol
at the time, and the two continued
an unsuccessful search for the sus-
pects. 
Damage to the vehicle is estimat-
ed at $500.
In other city and campus police
reports Thursday:
• Eastern student Jason A.
Pellegrini, of 1027 Seventh St., Apt.
3, reported to Charleston police that
his backpack, containing more than
$1,000 in audio equipment and a
watch, was taken out of his vehicle
sometime between 2:20 a.m. Monday
and 11:30 a.m. Tuesday.
The police report said 30 compact
disks valued at $450, a portable com-
pact disc player valued at $300, a
watch valued at $200 and a CD case
valued at $30 was taken from the
$70 backpack.
• Shirley A. Young, of 308 N. 11th
St., reported to Charleston police
that rocks were thrown at her car at
5:40 p.m. Sunday while driving by
the train viaduct in the 200 block of
West State Street. 
Young’s windshield was cracked in
two places, and several scratches
were left on her hood from rocks
landing on the car. Damage was esti-
mated at $750. 
Young said she saw a person
standing at the top of the train
viaduct wearing dark clothes. After
searching the area, Officer Lawler
didn’t find a suspect.
• Brenda Janes, of 801 Lincoln
Ave., reported to Charleston police
that her daughter’s wooden clarinet,
valued at $745, was stolen sometime
between Wednesday and Monday
while it was stored in the band room
of the Charleston High School, 252
Walnut Ave.
• Eastern student Michael
McGregory reported to campus police
that his bicycle was stolen sometime
between 5 p.m. Nov. 10 and 9 a.m.
Nov. 11 from the bicycle racks out-
side of Carman Hall. The bicycle is
valued at $450.
• Eastern student Carmen L.
Furman, 22, of 1415 10th St., Apt. 3,
reported to Charleston police that
her bicycle, valued at $312, was
stolen from her back porch sometime
between Nov. 11 at 3 p.m. and
Sunday at 7 p.m.
• Eastern student Paul Hetzel, 21,
reported to Charleston police that his
bicycle, valued at $350, was stolen
sometime between 7 p.m. Saturday
and 8 a.m. Sunday from his porch.
• Cindy Jones, 24, reported to
Charleston police that someone dam-
aged the convertible top of her vehi-
cle between 12:05 and 12:45 a.m.
Saturday while it was parked at
Ted’s Warehouse, 102 N. Sixth St. A
leather jacket, valued at $250, was
also stolen.
Damage to the vehicle was esti-
mated at $300.
• Laci Weatherford,17, reported
that her residence hall key and staff
ID were stolen at approximately 9
p.m. Nov. 8 while she was in Wal-
Mart, 510 West Lincoln Ave.
Weatherford said she accidentally
left the ID case in the cosmetic sec-
tion.  When she returned to retrieve
it, the ID case was gone.
Student chases car damage suspect
By JOE KESSLER
Staff writer
City employees are removing and trim-
ming trees in all areas of Charleston in an
attempt to rid “hazardous trees” from the
community.
Brian Nordin, member of the Charleston
Tree Committee, said a $10,000 Urban
Forestry Assistance Grant has helped the
Charleston Tree Commission conduct a
street-tree inventory.
The project includes using a recognized
grading system to determine the age, size
and overall condition of the city’s trees.  
If trees do not pass standards set by the
grading system, they will be cut down,
Nordin said. 
The city is cutting down trees that are
dead, hollowed out, falling down or dis-
eased.
Melody Allison, chairwoman of the
Charleston Tree Committee, said she wants
Charleston residents to be at ease with the
tree project.
“I want everyone to know that the trees
being removed are dying trees that will
soon be replaced with new trees,” Allison
said.
She said the committee is “making every
last effort to plant at least as many trees as
are removed.” 
Nordin said trees on private property are
not included in the project, which has
resulted in a delay. 
“The project is about 30 percent complet-
ed,” Nordin said. “The reason only 30 per-
cent are cut is because the (standing) trees
are on property where it is difficult to deter-
mine where the city’s right of way begins.” 
At Tuesday’s Charleston City Council
meeting, Mayor Dan Cougill said some
trees have caused damage to water and
sewer lines.
“We have a lot of trees planted right on
top of water mains and sewer lines,” Cougill
said.
City Commissioner John Winnett said
trees that have roots interfering with sewer
lines and manholes will also soon be
removed.
Chemicals are currently being used to
dissolve roots that have penetrated into
sewer lines, City Commissioner Gene
Scholes said. He said the chemicals should
not damage any trees.
The Charleston Tree Committee current-
ly has no budget, and receives its funding
from federal grants and donations. Anyone
interested in making donations, or volun-
teering help can contact Nordin at 345-
2097.
City to cut
hazardous,
dying trees
In the Thursday edition of The Daily
Eastern News a worker was misidentified in
a photo cutlines as Terry Weidner, a profes-
sor in the botany department. The worker
gave the wrong name to the photographer.
Corrections
BLOTTER
Police
GOP must learn 
to compromise·· 
with Democrats 
Last week's stunning Republican sweep of 
the elections leaves a host of looming ques-
tions about the future of the party and how Its 
leaders will go about pursuing a conservative 
agenda. 
The largest uncertainty Is whether the 
Republicans, still burst-
Edi to:rial Ing wit~ con~ldence 
after the election, can 
turn their tactics from 
polltfcaJ combat to compromise. 
The Republicans. who have for the last two 
years fought to undermine President Olnton, 
4'u~4jtpro~ ~t they can. with .equal 
gusto; work With the Democrats to achieve an 
ideologlcaJ balance In Washington. 
Republicans have every reason to revel In 
their capture of Congress for the first time In 
40 years. Now comes the challenge of hold-
ing that power and proving they are entitled 
to It. . 
The GOP has thoroughly discredited 
I Democrats In Congress. but the party must 
move past blistering criticism and obstruction 
strategies to earn support for its own agenda. 
When the honeymoon with victory ends. 
lawmakers wlll be left with a mountain of 
work to do, once Congress'°econvenes in 
January. Republican rhetoric so far does little 
to Inspire a voter's confidence. 
Rep. Newt Gingrich. likely the next House 
speaker. said last week that his strategy of 
working with a Democratic White House 
would indude ~cooperation yes. compromise 
no. 
That's not a reassuring start. It sounds more 
like the opening salvo in a bitter partisan fight. 
The burden of progress and change has 
shifted to the Republicans. Whatever goes 
right will be to their credit: whatever goes 
wrong will be their fault. 
It's too early to say whether Republicans 
are right In assurilng the victories represent 
an overwhelming endorsement of conserva-
tive views. 
However. looking ahead to the next ses-
sion of Congress. one thing Is certain: With 
the prlvllege of controlling Congress comes 
the daunting responsibility of running It. 
Good news· riot always that hard to find · 
· When It comes to column - · South Carolina community 
writing, I usually have to be that banded together to help 
angry at something In order to the Smith family. 
be Inspired to wr1te. ~From all that 1n1'tlaJ1y, this town com-
But this week, as I was blned Its strength to-search f'or 
searching every crevice of my Is evll there Ahe two ·m1ss1ng· boys. 
mind for a topic, I rea.llz.ed COi'neS some Sympathy and support exud-
that I was not angry at any- good. ,, · ed from the tovm's citizens. 
thing. After the horrtftc truth was 
Come to think of It, I doubt dlsdosed. the community 
If anything could have gotten -~ once again Joined forces and 
me upset_. provided a source of strength 
Instead of dredging up an Ralchle for the father of the children 
event from the past that and other family members. 
would usually give rne either an ulcer or a headache, Nationwide. people are sending cards and Bowers to 
I decided to write something completely out of the the Smiths, and sodety:S eyes are being opened to 
norm: a column of thankfulness. the fact that parents can klll their children. Thro~gh 
Seeing as how Thanksgiving Is right around the this. hopefully many future lives wlll be saved ITom 
corner. It Is abo\.lt that time of the year when people this too-common occurrence. 
pause from their hectic - and o~en dreadful - lives for Another piece of good news Is the c;omeback of 
a day and reflect upon the goocl things llfe has to now heavyweight champion George Foreman. Last 
offer. Taking this time out Is Important, and Is healthy week, Foremalf proved age Is not a factor In sports, 
for the soul. much less any goal a pcl'Son wishes to achieve. 
Often times. we arc hard-pressed and harassed The 45-year-old Foreman. who defeated prfor 
about everything that Is going on In the wor1d. The heavyweight c.hamplon Mlchacl Moorer, showed the 
typical headlines of murder. mayhem and mass confu- wor1d determination Is a greater asset than age. For 
slon can become quite tedious upon a person's sanl- this, the new h~lght champion should be 
ty. and It Is vital some good news be spread around. respected and admired. His accomplishment should 
living In this crazed world Is tough. but there are set a precedent for all athletes. 
many of us who are able to trudge through It and Flnally. and perhaps the best news for all Eastern 
come out on top. In order to Illustrate my point. I students. this Thanksgiving marks the first break In 
searched far and wide. asking every person I came cJasses In over a month. The followfng week shouJd 
Into contact with If they could think of any ·good be used as a time of relaxation and reJuvcnatlon with 
news.· friends and family. 
And this Is what I came up with: Besides, Isn't that what we have to be most thank-
From all that l.s evll there comes some good. and ful for? 
currently an excellent example of thl.S Is the Susan 
Smith case. Whllc Smith's Instability caused heno 
drown her two sons In a lake. we must salute the 
Recreational Sports 
needs to select its 
referees carefully 
Dear editor: 
• We're writing this complaint 
just to get something off our 
chests that has been there for the 
two years we've been here at 
Eastern. It's In reference to the 
Intramural sports. Our question: 
Where the hell does the Division 
of Recreational Sports get some of 
their referees? 
In the Intramural volleyball 
playoff's. we competed against 
Sigma Chi and Sigma PI on Nov. 
14 and IS. respectlvcly. Eac.h 
night we had a different female 
referee whom we don't think 
knew the correct shape of the vol-
leyball , much less the rules assod-
ated with the game. 
The two females couldn't even 
make a correct call on whether a 
ball was In or out on their own 
side. Some of the bad calls could 
have given Sigma Chi a victory 
against us and even though Sigma 
PI probably would have beaten us 
on talent alone. the bad calls 
could have possibly made It a 
closer matc.h. 
Tour turn 
We're not saying that all the 
referees are bad. We're not saying 
that all the calls are going to be 
made correctly. What we are say-
ing Is that the Division of 
Recreational Sports should take a 
little more time In choosing their 
officials. 
Or do we have to resort to 
Instant replay to give fairness to 
all teams. 
Scott Mvkus 
Cornollos Posse 
News' limited grasp 
of history makes 
some people cringe 
Dear editor: 
• Comments have beel'\ made 
recently by myself and others 
about the Jevel of knowledge and 
competency of staff members at 
The Dally Eastern N~ - and by 
Indirection the student body as a 
whole. 
The Ignorance of history by 
most students Is appalling. But 
worse sttll, I know from experi-
ence that most people who arc 
Ignorant of history also have a 
profound Ignorance of today's 
society, here In the United States 
and throughout the world. 
A very Important comment rel-
ative to students In general - and 
Eastern News staff members In 
partlcular - was made last year In 
a speech at the EIU Founder's Day. 
The speaker was a prominent 
alumnus who owns a chain of 
newspapers and was recently 
named as one of the "Centennial 
I oo· honorees. 
The speaker said that In reading 
The News over many years he had 
cause to "cringe" because of awk-
ward sentence structure. Insuffi-
cient vocabulary and poor 
spelling. 
But often. the ·cringe" was 
caused by something much more 
serious. He put It th~way: "But 
often I f'ear It Is a la f tal 
comprehension. They ust don't 
'get' the big picture. And I f'ear Jt 
Is because they spend too much 
time watching - as In TV - and 
not enough t1me reading - as In 
books and newspapers. -
As might be expected, The 
News did not report that portion 
of the speech. 
AJ Keith 
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Professional
Help Needed!
Gain sales experience working as
an advertising representative for
The Daily Eastern News.
Apply in North Gym of
Buzzard Building.
COME OUT AND TRY
THE BEST
BREAKFAST IN TOWN!
409 7TH St.
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SPRINGFIELD (AP) – Illinois voters
rejected almost three-fifths of school bond
and tax questions on Election Day, a result
tied more to people’s feelings about taxes
than about education, observers said
Thursday.
Of the 70 requests for bond issues or high-
er taxes, 30 – or 43 percent – were approved,
according to a survey by the Illinois
Association of School Administrators.
“They’re just voting `no’ on a tax increase.
No one wants to deny a child a good educa-
tion,’’ said Superintendent Gerald Mez-
narich, who was successful in getting more
money for his school district in St. Joseph,
which has students in the kindergarten
through eighth grades.
He and others pointed out that a school
referendum is one of the few chances people
ever have to vote against a tax increase.
Voters seemed more willing to let their
schools borrow money than raise taxes.
They approved 19 bond referendums and
killed only 15, for a 56 percent success rate.
By contrast, they approved 11 tax referen-
dums and rejected 25, only a 31 percent suc-
cess rate.
Central Illinois was the most generous
part of the state, approving 14 requests and
rejecting only five, for a 74 percent approval
rate.
Southern Illinois approved only one
request and killed eight, although seven of
the rejections occurred in a single county.
Fifteen northern Illinois referendums
passed, and 27 failed.
“That’s probably directly attributable to
the fact that property tax burdens in north-
ern Illinois are heavier than in central
Illinois,’’ said Tim Bramlet, president of the
Taxpayers Federation of Illinois.
The Yorkville school district in Kendall
County saw three referendum questions
defeated.
The money would have been used to build
new schools and offices to handle the grow-
ing number of students, said Thomas
Engler, superintendent of the 2,100-student
district.
“People are scared of the growth and the
taxes that come with growth,’’ Engler said.
“The message that comes to our board con-
tinually is, ‘When is the Legislature going to
do anything about the tremendous burden
on the property owner?’’’
Past state elections have produced similar
results. But this year’s primary election saw
an uptick in approvals – almost 53 percent.
School referendums rejected
WASHINGTON (AP) –
Euthanasia and assisted sui-
cide must never be allowed
at the 1,200 Catholic hospi-
tals and other facilities that
make up the nation’s largest
private health care system,
U.S. bishops declared Thurs-
day.
A week after Oregon vot-
ers approved physician-as-
sisted suicide, the bishops
said the practice can never
be morally acceptable and
told Catholic institutions not
to honor directives that vio-
late the church’s moral
teaching.
At the same time, in stak-
ing out a Catholic position on
the complex issue, the bish-
ops said doctors may give
pain medication to terminal-
ly ill persons even if that
indirectly hastens their
deaths. And they said pa-
tients have the right to forgo
extraordinary means for ex-
tending life.
“In cases of considerable
moral complexity, the direc-
tives reflect the church’s
teaching while preserving
the legitimate freedom which
the church provides,” Bishop
Alfred C. Hughes, chairman
of the Doctrine Committee,
told the bishops on the final
day of their annual meeting.
The Roman Catholic
Church spent more than
$600,000 in an unsuccessful
attempt to defeat Ballot
Measure 16 on physician-
assisted suicide in Oregon.
This week, the bishops’ con-
ference added $80,000 to the
Secretariat for Pro-Life Act-
ivities budget to fund educa-
tional efforts in opposition to
euthanasia.
When the church speaks
on health care, its size gives
it considerable influence. In
1992, Catholic hospitals
recorded more than 5 million
admissions, accounting for
more than 15 percent of all
hospital admissions.
In their new “Ethical and
Religious Directives for
Catholic Health Care Serv-
ices” – which update regula-
tions last revised in 1975 –
the bishops say all people
have a right to adequate
health care. They also say
Catholic institutions should
distinguish themselves by
service to and advocacy for
the poor, uninsured and un-
derinsured persons, addicts,
minorities, immigrants, ref-
ugees and the disabled.
The directives affirm tra-
ditional church teachings
opposing abortion, euthan-
asia and artificial contracep-
tion, but admit the church
cannot have a ready answer
in every case, particularly in
evaluating new technologies
that can prolong life.
“Suicide and euthanasia
are never morally acceptable
options,” the bishops state.
However, they also say a
person may forgo extraordi-
nary or disproportionate
means of preserving their
lives if those means do not
offer a reasonable hope of
benefit or if they pose an
excessive burden. Even giv-
ing a patient food and water
Bishops oppose euthanasia
ASSOCIATED PRESS
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As the newly elected
Student Senate Speaker,
Chris Boyster intends to
bring new life to the senate
and looks forward to a new
beginning.
Boyster, a senior political
science and journalism
major, was elected to the
position of senate speaker
Wednesday, beating out sen-
ate members Chris Ross,
Shannon Andrews and Bryan
Gutraj.
Accessibility to students
and senate members alike is
important to Boyster. He said
he plans to have an “open-
door policy” and wants to be
perceived as someone who is
easily reachable.
Although he will be work-
ing with a body of mostly
new senate members, Boy-
ster is confident the senate
will be effective and dedicat-
ed during his term. 
“I’m very optimistic,” he
said. “The senators have to
prove nothing to me. They
have to prove to their con-
stituents, and that’s the
thing I want them to keep in
mind all semester long.”
Seventeen new senate
members were seated Wed-
nesday, leaving only 13 mem-
bers on the body with previ-
ous senate experience.
Boyster said working with
a body comprised of mostly
new senate members will
give the senate a fresh start. 
“It’s not a new or old
issue,” he said. “It’s a new
start issue.” 
Having already served two
semesters on the senate,
Boyster said his past experi-
ence may have played a role
in his election as speaker. 
And while he said he still
needs to learn parliamentary
procedure and the bylaws of
the senate, he is confident
that he will do a good job.
One change Boyster hopes
to implement as speaker is
holding a roll call vote to
adjourn the weekly senate
meetings. 
He said the constitution
requires this action but it
has not been followed in the
past.
Boyster said he is not con-
cerned with improving on
former Senate Speaker Stacy
Hart and would rather con-
centrate on improving the
entire senate.
“I’m not in the business of
critiquing people,” he said.
“My job is to improve senate.
“These are very dedicated
senators and I’m confident
this will be a good semester,”
he added.
Speaker wants to bring
new beginning to senate
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What’s the answer?
Marko Jurkovich (left), a junior physical education major, talks with former
Eastern student Pat Schout about a campus Bible study. Schout’s group sets
up a table every Thursday in the Martin Luther King Jr. University Union.
WASHINGTON (AP) – Armed with
evidence that independent voters
equate President Clinton with big
government, Clinton’s one-time
friends in the Democratic Leadership
Council warned Thursday that he
better change his ways or prepare for
retirement.
“This election said the New Deal
Coalition is Humpty Dumpty and it
isn’t going to get put back together
again,’’ DLC President Al From said
in releasing a study that showed the
growing bloc of independent voters
had a bleak view of Clinton and the
Democratic Party.
Clinton led the centrist council
before running for president.
From said Clinton should take the
results as a “2X4 between the eyes’’
and recognize voters were fed up
with the size of government and par-
tisan squabbling and had delivered
“a pretty blunt message: It’s get with
the program or you’ll have to pay the
consequences.’’
The research, a national poll and
interviews with two focus groups
immediately after the midterm elec-
tions, indicated independent voters
went to the polls to deliver an
unequivocal rejection of Democratic
governance and, by extension, the
first two years of Clinton’s term.
“This was not a casual act,’’ said
White House pollster Stanley
Greenberg, who conducted the study
for the DLC Voters characterizing
themselves as independents now con-
stitute 30 percent of the American
electorate and as a result are a major
force in most elections.
Ironically, the initiative Clinton
hoped would be the signature accom-
plishment of his presidency – univer-
sal health care reform – instead per-
suaded many independents he was a
big-government liberal, not the “New
Democrat’’ he campaigned as in 1992.
“It is impossible to underestimate
the amount of damage that health
care bill did in shaping Bill Clinton
as a big-government proponent,’’ said
From, a remark likely to rankle the
architect of the plan, Hillary Rodham
Clinton.
In Greenberg’s research, a majori-
ty of independents – 55 percent –
expressed disappointment with the
Clinton presidency. Among those dis-
appointed people, 48 percent said it
was because he has proposed big-gov-
ernment solutions to problems, par-
ticularly health care. And 46 percent
said he had pursued a liberal agenda
including allowing gays in the mili-
tary.
Sixty-eight percent, though, were
“still hopeful that Clinton can suc-
ceed,’’ Greenburg said.
Clinton’s damaging effect on
Democrats in the midterm elections
extended beyond the disaffection of
independent voters. The research
showed that many Democrats who
stayed home – and therefore con-
tributed to the Republican romp –
did so because of deep ambivalence
about the president. Many in this
group are lower-income workers who
resent talk of an economic recovery
because their wages are declining,
Greenberg said.
From, Greenberg and Will
Marshall, a senior DLC official, said
there were several potential bright
spots.
For one, Greenberg said, the
results were “not a vote of confidence
in the Republican Party’’ but a rejec-
tion of Democrats.
GOP proposals to cut capital gains
taxes and increase defense spending
have little support among these
swing voters, he said.
Democratic
leaders issue
stern warning
Leadership Council says voters
fed up with Clinton, programs
WASHINGTON (AP) – When
Newt Gingrich spoke, Republicans
listened.
With remarkable discipline,
safe GOP incumbents funneled
tens of thousands of dollars in
excess campaign funds to their
brethren locked in tight races.
Their giving was in response to
a blunt request from Gingrich,
and it paid off on Election Day.
An Associated Press analysis of
16 close House races, those decid-
ed by four points or less, found 64
GOP incumbents donated
$178,600 to their colleagues.
Each time, the Republican won.
The Republican largesse in the
16 contests was three times more
than what the Democrats mus-
tered – just $60,125, according to
Federal Election Commission
records reviewed by the AP.
The generosity, much of it in
the last days of the campaign, was
no accident. In early October,
Gingrich sent a forceful memo to
GOP colleagues in line for leader-
ship posts or committee chair-
manships, asking them to open
their campaign war chests.
By that time, Republicans were
well aware of the key races they
had a chance to win in their effort
to capture the House for the first
time in 40 years.
“I didn’t view it as a strong-arm
tactic, but there were some who
were obviously being resistant,
and they were being encouraged
to give,” said Rep. Bill McCollum,
R-Fla., an early and generous
donor. “The simple message was
that all of us ranking types should
do what we needed to do.”
While the GOP surge amounted
to just a fraction of the total con-
tributions involved in those races,
the effort was crucial and calcu-
lated. That’s because in 11 of the
16 races, the Democratic candi-
date had entered the final three
weeks of the campaign with more
money.
“The level of sophistication was
beyond anything we’ve seen
before, and it was happening out
of sight of all of us,” said Ellen
Miller, director of the Center for
Responsive Politics, which moni-
tors campaign spending.
GOP money
flowed down
to candidates
WASHINGTON (AP) – The Colorado
man accused of an assault-rifle attack
on the White House last month was
indicted Thursday on a new charge of
trying to assassinate President
Clinton. Francisco Martin Duran, who
pleaded innocent, could face up to life
in prison if convicted.
U.S. Attorney Eric Holder said prose-
cutors plan to prove that Duran intend-
ed to kill the president when he
allegedly fired about 29 rounds from a
semiautomatic rifle at the White House
from a public sidewalk.
Clinton was in the White House at
the time of the Oct. 29 attack. The
mansion was struck by several gun-
shots, but nobody was hurt.
Duran did not speak during his
arraignment before U.S. District Judge
Charles R. Richey. Public defender
Leigh A. Kenny entered the plea on his
behalf.
Prosecutors filed court papers asking
Duran’s lawyers to disclose whether
they plan to assert an insanity defense.
Richey gave Duran’s lawyers until
Monday to reply.
The judge did not immediately rule
on a request by The Washington Post,
The New York Times and NBC televi-
sion that he release a letter written by
Duran that was the basis for a govern-
ment-requested competency examina-
tion of the defendant.
A psychiatrist found that he was
able to understand the charges against
him.
Public defender A.J. Kramer told
Richey the letter should not be
released, at least for now, because it
could cause prejudice against Duran.
“This letter says nothing about the
president. ... It has nothing to say
about any harm intended to the presi-
dent,’’ Kramer said.
Duran, 26, of Colorado Springs, was
arrested on the Pennsylvania Avenue
sidewalk after he was tackled by two
bystanders.
Would-be presidential
assassin could get life
SAN DIEGO (AP) – From boxers to
businessmen, foreign and U.S. groups
are threatening to boycott California
over its anti-immigrant Proposition
187.
The Republicans, on the other hand,
have put San Diego at the top of their
list as a possible site for their 1996
national convention.
And some state officials are predict-
ing the threats may never result in
full-scale boycotts.
“The argument we make to Latino
groups is that it harms the Latinos
they profess to want to help. Boycotts
don’t help anyone. They end up hurt-
ing people,” said Sean Walsh, a
spokesman for Gov. Pete Wilson, a
Republican and strong supporter of
the new immigration law.
So far, activists in Texas, Arizona
and Colorado have called for boycotts
of California businesses. And the
World Boxing Council, based in
Mexico City, is refusing to participate
in any world title fights in California
for four months to protest the mea-
sure.
Proposition 187, approved by the
voters last week, would deny school-
ing, welfare and non-emergency
health care to illegal immigrants. It
has been blocked by legal challenges.
Despite the state’s assurances, some
California business people are jittery
because of the boycott threats.
187 triggers boycott threat
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AT TED’S
Friday
“DR. WU”
Rock-n-Roll Show
with a Brass Section
and Drummer formerly of
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Saturday
“CHERRY STONERS”
from Springfield
As Good As “Secret Society”
Playing: Spin Doctors, REM, U2,
Green Day, Material Issue, 
Rolling Stones, & More! 
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Must Be 21 To Enter On Weekends
PREGNANT?
*FREE Pregnancy Tests
*Accurate Information
*Individual Attention
*Strictly Confidential
CPC of Eastern Illinois, Charleston, IL
CALL 345-5000
NEED HELP?
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Friday
F R E E S N A C K S  -  K A R A O K E E  AT  7 : 3 0
Miller Lite  & 
Bud Light
20oz – $150
WEEKENDS WERE MADE FOR
Pool $150 – Bar & Pool age 21; Never a cover 
Lasagna
(w/salad & veggie, coffee or tea)
$450
Soup & Sandwich Special 
(w/coffee or tea)
$300
Free Soft Drink
 Refill
w/Dinner or Lu
nch
4:00 CLUB •   TOP 40 VIDEOS
All You Can Eat BRUNCH, Bring a Friend • $1.00 offSunday
By PAUL DEMPSEY
Associate sports editor
Although the Panthers have one
more exhibition game left, all eyes will
be set on what may be their toughest
test of the year when they open the
regular season in the Rosemont
Horizon against DePaul University on
Nov. 26.
The 7 p.m. contest against the Blue
Demons is one of three Eastern games
that will be broadcast live on
SportsChannel this year.
The teams last met in the 1988-89
season when DePaul prevailed 89-75.
The Blue Demons are 3-0 lifetime
against Eastern.
Panther head coach Rick Samuels
said his team will obviously have its
hands full against DePaul.
“It’s a very difficult test for us,”
Samuels said. “We’ll have to be very
disciplined in our approach to the
game.”
Samuels said he is not sure if a
starting lineup will be
set in stone for the
whole year, but said
he will count on last
year’s returning start-
ers – Derrick Land-
rus, Louis Jordan,
Andre Rodriguez and
Johnny Hernandez –
to get the job done.
“We’ve got a group
of veterans back – four kids that start-
ed for us last year – (and) I anticipate
that they’ll start,” said Samuels, who
was also impressed with sophomore
Michael Slaughter in Eastern’s first
preseason game.
Eastern won its exhibition opener
on Tuesday night 75-64 over Indiana
AAU.
The Blue Demons return nine letter-
men from last year’s 16-12 squad that
went to the postseason National
Invitational Tournament.
DePaul is led by senior Tom
Kleinschmidt, whose 20.5 points per
game was tops on the Blue Demons
squad and also in the Great Midwest
Conference a year ago.
The Panthers will have a tough time
handling the 6-foot-5-inch Klein-
schmidt, who also led the Blue
Demons in assists (4.1 per game) and
was second in rebounding (6.2 per
game).
Samuels said Jordan will defend
Kleinschmidt to start the game, but
Slaughter will also get a chance to con-
tain him.
DePaul, like Eastern, does not have
a lot of size on its team, but head coach
Joey Meyer said that will probably not
change his team’s style of play.
“I think we’re still trying to do the
same things we did last year,” said the
45-year-old Meyer, who is in his 11th
season as head coach of DePaul. “We
were a perimeter-oriented team last
season even when we did have the
height, so I don’t think it’s going to
change our game plan much.”
Meyer said it has been hard to get a
feel of what level his team is at in the
preseason because of the number of
players that have gotten hurt.
“We’ve got a lot of injuries, so it’s
been hard to practice,” Meyer said.
“But we’ve got an exhibition game
(Friday) so we’ll see how everything is
coming along.”
Kleinschmidt sustained a back
injury earlier in the preseason, but he
will play in DePaul’s exhibition tonight
and will start against Eastern.
Both schools have one preseason
game left before they face one another
in the season opener. DePaul plays
Marathon Oil tonight while the
Panthers host the Croatian Select
squad on Sunday at Lantz Gym. 
Anyone interested in getting tickets
for the game against DePaul should
call (312) 362-8010. Tickets are $15 for
lower level and $10 for upper level
seats. A special section has been set
aside for Eastern fans. Those interest-
ed in sitting in the Eastern section
should mention that when ordering.
Men’s basketball team to open at DePaul
OAKLAND, Calif. (AP) –
Chris Webber, whose differ-
ences with Golden State
coach Don Nelson escalated
during a contract dispute,
was traded to the Wash-
ington Bullets on Thursday,
less than a day after re-sign-
ing with the Warriors.
In exchange for the power
forward who was last sea-
son’s NBA rookie of the year,
the Warriors received small
forward Tom Gugliotta and
the Bullets’ first-round draft
picks in 1996, 1998 and
2000.
The move came after the
Bullets earlier in the day
had signed first-round draft
pick Juwan Howard, who as
a “Fab Five’’ teammate of
Webber’s led Michigan to the
NCAA championship game
in 1992 and 1993.
And it came some 20
hours after the Warriors re-
signed Webber, who exer-
cised his option to terminate
a 15-year, $74 million con-
tract in the offseason and
became a restricted free
agent last June. The
Warriors had to sign Webber
to trade him.
Webber said he was
unhappy playing for Nelson,
and the hard feelings inten-
sified during the contract
stalemate when Nelson said
he’d quit if it would bring
Webber back to the team.
That remark angered
Webber, who felt it was an
attempt to turn public opin-
ion against him.
Watson, whose father suffered
a heart attack last weekend,
may not be on the sidelines on
Saturday. Defensive coordina-
tor Linwood Ferguson is cur-
rently in charge of the team.
The Salukis rank last in the
Gateway in scoring offense,
scoring defense, total offense
and total defense, but still,
they cannot be taken lightly.
Senior quarterback David
Pierson has thrown for 1,688
yards and 13 touchdowns, and
tight end Damon Jones, a
Michigan transfer who defen-
sive coordinator John Smith
likens to All-Pro Eric Green of
the Pittsburgh Steelers, has
caught 31 passes for 509 yards
and five touchdowns.
The Salukis have shown
their youth on defense, as the
statistics have shown, a squad
that starts six underclassmen
and no seniors. 
Yet for a team that has
seemingly been an underdog
each and every week this sea-
son, Spoo and his team aren’t
very comfortable being in the
role of the favorites for once.
“I don’t enjoy it at all,” he
said. “If it must be, it must be.
But what’s difficult about that
is that (Southern) is danger-
ous.
“We’re playing with confi-
dence, but I want (us) to realize
Southern will come in and be
free-wheeling with nothing to
lose. They’ve taken their lumps
and yet they’re still playing
hard.”
When Eastern lays its three-
game winning streak on the
line on Saturday, it will be in a
game that will bid farewell to
the Class of 1995. Aaron Hill,
Don Mensik, Duane Conway,
Mike Richart, Jason Calabrese,
Ray McElroy, Mark Thiessen,
Greg Jensik, Paul Pennington,
Kevin Zeng, Chris Wilkerson
and Mike Miller will all be tak-
ing their final bows in Panther
blue at O’Brien Field Saturday.
Of course, there is still a
game to be played, and a goal
to be accomplished. 
“I believe our team has
never wanted a game as much
as this one,” Spoo said. 
days at Eastern. But according to Sadler, that
doesn’t mean the younger players aren’t .
“Today was either my last practice here or
maybe not,” she said. “Of course this weekend
could be the end for us, but the younger players
are just as motivated because they don’t know
if they’ll ever make it back here either.”
Ralston said the main key to the tournament
is not looking past the first match against a yet-
to-be-determined foe.
Eastern will play the winner of a play-in
between Youngstown State and Troy State. The
play-in will be at noon today. Central
Connecticut State will face Valparaiso at 6 p.m.,
just before Eastern’s contest.
“We just need everyone to play well,” Ralston
said. “We need to serve tough, and provide help
for Kaaryn. At this time of the year and against
this kind of competition, you can’t win with just
one player.”
Should the Lady Panthers capture the tour-
nament title, they will pack up and travel to
face the Big Sky Conference champion on Nov.
26. And if they could win there in a face-off,
they would receive an automatic bid to the
NCAA Tournament.
But Ralston wants to stay in the real world
for now.
“If we just play our best, good things will
happen,” she said.
Volleyball
Rick Samuels
JOHN COX/Staff photographer
Vanessa Wells (left) cranks a kill attempt
during Wednesday’s practice.
Football
• From Page 8A
♣ From Page 8A
Washington creates
a ‘Fab Five’ reunion
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By RANDY LISS
Sports editor
Never mind that the Eastern foot-
ball team will finish with its fifth con-
secutive season without a Division I-
AA playoff berth. 
Never mind the fact that the
Panthers began this season with a 1-3
record.
Never mind the internal controver-
sies that have taken place this year – a
pair of starting quarterback changes, a
number of personnel decisions in the
forms of suspensions and a dismissal,
and talk of the stability of the job of the
head coach.
All that matters to this team as it
prepares to face off with Southern
Illinois at O’Brien Field for its season
finale at 1 p.m. on Saturday is one
thing – a win means Eastern’s first
winning season since 1989.
“This would be a tremendous way to
finish the season,” said coach Bob Spoo.
“It would be a great feather in the play-
ers’ caps. Believe me, the players want
it badly. I sense that feeling of urgency.
“If we win, we have a chance for a
winning season. Now we’re right at the
threshold of that winning season. It’s
confronting us now, (and) we’ve got to
respond to it.”
Standing in the way of the 5-5
Panthers is Southern, the last-place
team in the Gateway Conference with
an 0-5 league mark and 1-9 overall
record. And Saluki head coach Shawn 
By TIM BROZENEC
Staff writer
It set a team goal, kept the goal
alive, and now Eastern’s volleyball
team has seen its goal fulfilled – partic-
ipating as the host and No. 1 seed in
the Mid-Continent Conference Tourn-
ament.
At 8 p.m. tonight in Lantz Gym,
Eastern will begin its postseason with
the hopes of a league title and possible
invitation to the NCAA Tournament.
Coach Betty Ralston said there
might be added pressure to win since
Eastern is hosting the tournament.
“Of course there’s pressure,” she
said, “but the team hasn’t shown that
it’s under any pressure. They’re anx-
ious to play again. It’s been a long wait
since their last game.
“Their goal has been set since the
first conference loss to Valpo to win the
conference. They’re all really hyped up
and their attitude has been the best of
any Eastern team over the last few
years.”
Kaaryn Sadler, Eastern’s most
potent offensive weapon at outside hit-
ter, also thinks the team is confident it
can win.
“Everyone has a very positive
attitude,” she said. “I hope this enthu-
siasm goes to the court. This is obvi-
ously an extremely important weekend
for us, but on the court we all support
each other.”
For seniors Sadler, Brigid Brennan
and Sherri Piwowarczyk, a loss now
also means the end of their playing 
Football team shoots for first
winning season in five years
Volleyball team hosts league
tournament with No. 1 seed
When: 1 p.m. Saturday
Where: O’Brien Stadium
What’s at stake: Eastern will go for  its
second winning season under coach
Bob Spoo and first since 1989.
What Spoo says: “This would be a
tremendous way to finish the season.”
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By JOHN BATES
Staff writer
The Lady Panthers start-
ed the season off with an
exhibition game Thursday
night against the Portugal
National Team (3-0), losing
by a score of 58-50 in Lantz
Gym.
Sarah Probst led all scor-
ers with 10 points followed
by Nicky Polka and fresh-
man Allison Lee with nine
apiece. Lee led all players
with 10 rebounds, six of
which were on offense.
“Everybody came in with a
lot of confidence,” said team
captain Polka. “It was really
good to get out and play
again instead of just practic-
ing.”
“It was tough, which is
what I expected,” said coach
John Klein. “I knew they
would play hard and they
did. I knew they would hus-
tle and they did. We had
numerous problems on
offense which is what I
expect this (early in the sea-
son.)”
Klein said his defense
played well (they forced 25
turnovers and gave up 19),
but he believed that a team
should win the game if it
holds its opponents to under
60 points.
“We need to get our funda-
mentals,” said Klein. “Our
screening, cutting, passing
and getting into our flow.”
The Lady Panthers held as
much as an eight-point lead
midway through the first
half at 18-13, but Portugal
gained momentum and led at
the end of the half 24-29.
Portugal picked up where
it left off, leading by as many
as 14 points, but the Lady
Panthers refused to let up
and cut the lead to eight to
end the game.
“I was really proud – there
was a point where they had a
14-point lead but (we) didn’t
quit,” said Klein. “Eastern
refused to give up.”
The Lady Panthers’ next
game will be Nov. 25 at
Kansas State.
KARI SWIFT/Assoc. photo editor
Freshman guard Jess Laska brings the ball upcourt
Thursday night in Eastern’s 58-50 loss to the Portugal
National Team.
Women’s
basketball
team loses
exhibition
By JOHN COX
Staff writer
Eastern’s wrestling team
kicks off its season with two
meets over the Thanksgiving
weekend.
Tomorrow the Panthers
begin the season at the St.
Louis Open, hosted by Forest
Park Community College.
According to head coach
Ralph McCausland, the team
will be without five wrestlers
due to injuries, but the ones
who will wrestle are ready for
the start of the season.
“We are a little beat up,”
McCausland said. “The rest of
the guys are looking pretty
good. I think shapewise,
conditionwise, mentally, we’re
starting to focus in and get
prepared for the competition
on Saturday.”
The barrage of injuries that
the team has suffered ranges
from heavyweight Pete Kol-
zow’s broken hand, to torn
cartilage behind Pat Marsag-
lia’s patella to Juan Puente’s
nagging shoulder.
“Brian Klene at 142
(pounds), he’s really on the
verge of breaking through
nationally,” McCausland said.
“But he tore up his wrist – he
either strained or tore some
ligaments – so he’s on the
mend and we’ll find out (his
status) on Tuesday.”
The format of this 28-32
team meet consists of no meet
scores being kept, and two
divisions that showcase “a
bunch of individual matches.”
“It’s an individual-experi-
ence tournament. It’s an
extremely large tournament,”
McCausland said. “The nice
thing about this tournament
is that it is divided into two
sub-tournaments, an open
tournament and a freshman-
sophomore tournament. So it
gives some of the younger
guys the opportunity to collect
more matches.
“Illinois, Indiana, Iowa,
Nebraska, Oklahoma State,
Oklahoma, Missouri (will be
there). The hot-bed for wrest-
ling is in the Midwest, so
we’re fortunate we get to see
it right away.
“What I’m going to be look-
ing for as a coach is how are
we at conditioning? At some of
these tournaments, you can
actually wrestle your way into
shape. You may get five or six
bouts in one day.
“We are going to look at all
of the situations, not just indi-
vidually but team-wise, see
where we are lacking, see
what guys we need to work
on.
When we come back from
Thanksgiving break got we’ve
got some time to spend on the
individual and what they
need to work on.”
A week after the St. Louis
Open, the Panthers travel to
the University of Wisconsin-
Madison for the Northern
Open, which usually consists
of 35-40 teams and more big-
name squads.
“We face up with big
schools all year long,”
McCausland said. “You can’t
go ‘he’s Joe Big-Ten.’ You’ve
got to take them on individu-
ally. You can’t go in there with
conceptions of what is going to
happen. You have to go in
there and react to what hap-
pens.”
Wrestlers on road
for 2 tournaments
Conference tournament
When: 8 p.m. tonight, Saturday
Where: Lantz Gym
Who’ll be there: Central Connecticut
State, Troy State, Youngstown State
and Valparaiso
MID
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The Men Of 
Delta Sigma Phi
wish to congratulate the beautifulLESLEY
GALER
for becoming our
1994-95 sweetheart!
When yourmoney’srunning out,and the rentis coming due...Sell your stuffin The News’
Classifieds!
THEY WILL
WORK FOR
YOU!!
Welcome to
It’s a
Part
y!
To n i t e :
$3 Pitchers
Shannon
Happy 18th Birthday
Luf- Alicia, Amber,
April, Kelly
and Reagan
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Bottom of the Barrel By Mike Rice
Tonight
• Mother Lode will be performing at Roc’s,
410 Sixth St. 
• Westcott, Epperson & Company will be per-
forming at Marty’s, 1666 Fourth St..
• Dr. Wu will be performing at 9:30 p.m. at
Ted’s Warehouse, 102 N. Sixth St. Admission
is $1 with coupon.
Saturday
• Cherry Stoners will be performing at 9:30
p.m. at Ted’s Warehouse. Admission is $2
with coupon.
Calendar
By J.A. WINDERS and
STEVE LYSAKER
For almost five months,
Coles County has delighted in
his cute, ever-insightful sayings,
rejoiced in his “aw shucks” life
perspective and wept along side
him each time Jenny passed
from his side.
Certainly, Forrest Gump’s
tale is sweet.
As summer dawned, we
watched Forrest ignorantly limp
and lisp his way through histo-
ry, and it made us feel good.
We enjoyed hearing co-
workers do their best impres-
sion of America’s most lovable
mental lug. We liked calling our
family to find that dad had
changed the answering mach-
ine message to grandma cack-
ling “stupid is as stupid does.”
And we really couldn’t get
enough of Creedence Clearwa-
ter Revival from that top-selling
soundtrack.
But now the leaves have now
fallen. Summer has shifted to
autumn. And most importantly,
fall movies have arrived. Every-
where but Coles County that is.
We still have “Forrest
Gump.”
We still have our co-workers
squawking the same brainless
quotations. We still have our
family letting grandma babble
into recording devices. And we
still have CCR used as a met-
aphor for the entire Vietnam
War era.
Because of the morbid popu-
larity of this simpleton’s antics,
both Mattoon and Charleston
have missed the open weeks of
possible Oscar contenders
“Pulp Fiction,” “Quiz Show”
and “Ed Wood.”
It’s simple.
Much like his beloved Jenny,
Forrest Gump is dead.
Why doesn’t Coles County
understand that? This is a
movie, not a venereal disease.
We can easily get rid of it.
Those who wanted to see
the film already have. Those
who don’t want to see the film
won’t – even if it stays through
Christmas. So no one will be
offended if the film is simply
allowed to fade into video.
We beg the Will Rogers and
the kind denizens of Charleston,
please dump Gump.
There is only so much de-
light a community can continue
to derive from the moronic
adventures of a pathetic buf-
foon who never creates, just
simply stumbles into each of his
life lessons.
If we want to watch some-
one of below-average intelli-
gence feel his or her way
through life, we’ll drive to Mat-
toon and watch Super Wal-Mart
patrons.
Simply stated, Forrest Gump
is nothing but “Bosom Bud-
dies’” Kip with head trauma.
He’s Lisa Loeb with the body of
a man and the brain of a cab-
bage.
Five months is too long for
any film. 
“Schindler’s List” only played
Coles County for a few weeks.
We saw “Schindler’s List.” We
loved “Schindler’s List.” “For-
rest Gump” is no “Schindler’s
List.”
It’s not even “Deliverance,”
although Gump could be one of
the inbreds’ offspring.
The only good thing to come
out of “Forrest Gump” is that
the coattails book, “Gump-
isms,” knocked Dan Quayle’s
book, “Standing Firm,” off the
bestseller list.
And Gump probably won’t
even see the irony.
Dump Gump
Coles County has hosted 
summer hit far too long
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By J.A. WINDERS
W
es Crum was an
18-year-old first
baseman for
Shi lo  High
School when he
discovered he
wasn’t alone in
the universe.
On a bright afternoon in the spring
of 1971, pract ice had just begun
when Shilo High’s entire team simul-
taneously froze and stared into the
c lear ,  c loud less  sky.  Each p layer
watched as a c igar-shaped object
passed directly above the baseball dia-
mond.
Crum later learned that the object
he and his teammates had seen was
spotted not only in other parts of Illi-
nois, but in Ohio, Indiana and Mis-
souri as well.
He had seen his first UFO. This
was a revelation that would last a life-
time.
During the two decades since his
c lose encounter of the f irst  t ime,
Crum has crossed paths with the
unknown on several occasions.
As the area’s chief investigator for
the Mutual UFO Network (MUFON),
Crum has been called upon by local
sheriff’s police to look into area cow
mutilations. He has tried to personally
verify the UFO sightings of others.
And once during a drive home from
Mattoon, he witnessed a shift in the
night sky from starless black to a bril-
liant, glowing green. “It just lit up,”
Crum said.
“I got out of my car and just stared
right into it.”
Unlike that particular night howev-
er, the sky remained devoid of an
unearthly glow as Crum spoke on this
October evening.
In fact, this night’s only illumination
was a blue flicker beamed from the
console television set in Crum’s inner
sanctum. “This is some of the best
footage of these things we have,”
Crum said of a videotape playing on
his television.
On the tape was a grainy, bluish
shot of a rural landscape – composed
of a single evergreen tree dwarfing a
pale, blurry farm house.
And a flying saucer darted around
both stationary objects.
Walking into his Oakland home’s
living room – which doubles as the
inner sanctum – Crum pulled the last
of the room’s two doors closed behind
him.
The volume on the set was turned
down, so he provided further com-
mentary. “There are all sorts of things
which could happen when this comes
out.
“All sorts,” he said pacing across
the inner sanctum – a room that is
furnished as a lavish testament to his
faith.
Hundreds of books and magazines
are crammed onto a dozen shelves;
except  for  two
shelves that contain
an expansive video-
tape co l lec t ion
ranging from Holly-
wood productions
to documentary and
research pieces –
each revo lv ing
around the s ingle
subject of UFOs.
His  wa l l s  are
p las tered wi th
unframed sketches
of human and alien
e n c o u n t e r s
throughout  the
years .  L i t ter ing
every remaining flat
surface, corner and
nook are the tro-
phies of his al ien
pursu i t  –  movie
posters, action fig-
ures and countless
other assorted trinkets.
Crum even owns a model al ien
head. It sits in the corner on a stereo
speaker.
So in his quiet  home, Crum is
never alone, and he believes no one
can ever be truly alone in this uni-
verse.
In part, this is the reason Crum cre-
ated a set of trading cards entitled
“Aliens & Earthlings.” The 45-card set
features illustrated highlights of human
encounters with aliens. Crum both
drew the art and wrote the text for the
cards.
Landing in one of the sanctum’s
two plush chairs, he
continued, “We sent
the Voyager probe
out  to  say we’re
here, come and see
us. And when they
get  here what  do
they find? Bosnia.
Haiti. Somalia.”
He rose, waltzed
to the VCR and put
in a new tape.
This footage was
of  yet  another
unidentified craft –
no less hubcap-like
in appearance than
the first. 
Instead of hov-
ering about a farm
house,  th i s  sh ip
danced above an
open field like Julie
Andrews in  “The
Sound of Music.”
Crum also continued to dart.
Around the room he moved,
searching through books and tapes.
As he finished sorting, he turned and
continued, “This world is going to hell
in a hand basket and it’s all because
we think we are alone.
“I think once we find out we’re not
alone, things might change.”
And he hopes through his card set,
people may start understanding that
message. “I think it’s arrogant to think
we are the most advantaged things
around,” he said.
“I mean if this is the best God can
do, then this planet is in trouble.”
In his quest to inform, Crum has
gone so far as to give President Clin-
ton a copy of two videotapes explain-
ing what he knows the government
knows about UFOs.
Trying to describe this man’s two-
decade pursuit is difficult – obsession
is  too s t rong a word,  yet  hobby
remains too weak. He simply wants
the world to drop its denial and admit
what he believes to be the obvious.
Several times during the evening,
Crum acted if he was holding back.
His  almost shy mannerisms made it
seem like he was worried about what
people would think of a man who
believes in space aliens.
“If you go to Ashmore and start
talking about aliens,” he stopped and
rolled his eyes. He doesn’t want to be
perceived as a nut, or viewed as a
loose cannon.
At one point, he half jokingly, half
seriously asked not to come off sound-
ing like a kook. But after asking, he
laughed with the same broad grin he
wore all evening.
Crum just wants people to know
the truth.
“Actual ly ,  the important th ing
(about this card set),” Crum said sit-
ting down once again, “is that I’ve
been preserved.”
He laughed.
Of the original 1,000 sets pro-
duced, between 500 and 600 have
already been sold. But as it stands,
aliens are far from a career.
He spends his days as a laborer for
the university’s food service, and he
spends his evenings relaxing in the
inner sanctum. For now, the UFO
pursuit is just an interest.
“You see a conditioning has been
in place,” Crum said leaning onto the
arm of his chair and speaking with his
trademarked passion, “when the truth
comes out – the truth being the gov-
ernment has nine space crafts in the
desert ...”
He again jumped from his seat and
loaded yet another videotape into his
machine. “Now watch this,” he said
racing back and settling into his chair.
“This is some of the best footage of
these things we have ...”
Close encounters of the Crum kind
Local UFO expert lends artistic talents to aliens trading card set
major who has more than 100
episodes on tape. “I became a Trekkie
over the past couple of years. I was sad
to see the show go. I’m really excited
(about the movie).”
The “Generations” movie is a transi-
tion film from the original “Star Trek”
series to “Star Trek: The Next Genera-
tion,” which was canceled earlier this
year in preparation for the movie. Sev-
eral members of the old cast join the
new in a battle against Soran (Malcolm
McDowell), who is on a scientific quest
of destruction.
Kirk (William Shatner), captain of
the old ship, and Picard (Patrick Stew-
art), the current captain, team up to
stop Soran, thanks to a rift in the space
time continuum.
Kirk dies at the end of this film, end-
ing his three decades of television and
movies and paving the way for Picard
and the new group to take over the
films.
For Trekkers, the significance of
Kirk’s death is huge. He’s been the
focal point of all the previous movies
and a hero for a generation of fans.
Some of the long-time Trekkers feel
a bit betrayed.
“Part of us feel it’s an end,” said
Ruth Straith, a Charleston native who
works at the city’s Carnegie Public
Library.
“It’s like we’re never going to hear
from Scottie, Kirk or anybody again.
Then again that’s how we felt when
Spock bit the dust in (the third movie).”
Straith, a Charleston native who
works at the city’s Carnegie Public
Library and is a member of the “Quest”
Star Trek fan club in Quincy, said some
fans are planning covert protests.
“Quite a few of us are not looking
forward to Kirk dying,” she said.
“Some of the scuttlebutt in the fan
clubs is some of the (fans) are going to
be buying tickets to other things at the
multiplex and then see (“Generations).
They don’t want Paramount to get the
money.”
Nonetheless, local theaters are on
yellow alert and are ready to handle a
Trekker invasion. The Savoy 14 The-
ater has already sold $2,000 worth of
advanced tickets, and employees at
Cinema 3 in Mattoon said they are
expecting large crowds.
“Star Trek always has an enormous
opening night,” said Matt Johnson,
manager of the Savoy Theater and fan
of the series. “This is going to be a
crossover. (The audience is going to be)
twice as large.”
Savoy management has set up a 40-
foot in diameter Styrofoam Enterprise
in the middle of the multiplex and is
sponsoring a “He’s Dead, Jim!” pro-
motion.
The fan who comes up with the best
death scene for Kirk will win a laser
disc player and the six Star Trek
movies on disc.
“The death of Kirk is common
knowledge,” said Johnson, who saw
the film two weeks ago. “But it’s not so
much who dies as how they do it.”
Johnson said the really interesting
Trek stuff happens in the middle of the
film. He said Trekkers will be “scream-
ing” and “going through the roof” at
the crossover affect.
And Lt. Cmdr. Data (Brent Spiner),
the android from “The Next Genera-
tion,” is an integral character, he said.
But many fans have been purposely
staying away from the pre-movie pub-
licity in an attempt to avoid finding out
about the plot and thus keeping them-
selves pure for the movie.
“I don’t want to see a sneak pre-
view. I’ve been trying not listen to too
much about it,” said Lyon, who plans
to wear her Star Trek t-shirt and com-
municator to the showing. “I didn’t
want to see the Enterprise being blown
up – they ruined that in the season
finale. I just want to go see (the
movie).”
Trek
From Page 1
Photo by DEE ANN VILLECCO
Crum goes eye to eye with an alien mask in his inner sanctum
• Kirk beats Picard in
battle of the captains.
Page 5B
Courtesy of Wes Crum
One of the cards from Crum’s
“Aliens & Earthlings” series.
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Place a BIRTHDAY AD with a
PHOTO AND MESSAGE
The Daily Eastern News
(Deadline: 3 Business Days
Before Ad is to run)
Lowell
SURPRISE YOUR FRIEND!
FAST M
EXICA
N FOO
D!
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HAPPY TURKEY DAY!
(And Stuffing And Cranberries
And Potatoes And Pumpkin 
Pie And...)
Hours
11 a.m. - 2:30 a.m.
Everyday
1415 Fourth St.
BURRITOS AS BIG AS YOUR HEAD!®
Search No More!  !The ONLY Off Campus Housing
On Campus
Now Leasing for Spring ’95
PARK PLACE APARTMENTS
(Across from the Union on 7th)
• 1,2, & 3 Bedroom • Dishwashers
Furnished Units • Balconies
• Free Trash & Parking • Laundry
• Central AC
Call anytime 348-1479 for an appointment.
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LUNCH SPECIALS
•Tuna Salad Sandwich 
on croissant with cup
of soup or salad
•Mushroom and cheese 
omelette muffin and 
choice of fruit or salad
•Fish with macaroni and 
cheese coleslaw and roll
EVENING SPECIALS
Mon-Sat AFTER 5PM
GREAT BREAKFASTS 
EVERY MORNING!
409 7th St.• 345-7427
WHAT’S COOKIN’
•Chicken Stir Fry
•Beef Fajitas
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iai’s
PIZZA
Not valid with any other offer
Open Daily 4 pm - 1 am
‘til 2 am on Weekends
345-3400
Expires 12/30/94 rrs TM
+ Tax
No Coupon - Just Ask
FREE
DELIVERY
We now accept
Credit Cards
on deliveries
Breaking Up
Is Hard To Do
Come and explore the process of 
recovery from the loss of a lover. 
Learn some new ways to accept a 
loss, find strength to leave an 
addictive relationship and grow 
from the experience.
Dr. Alice Sanders
The Counseling Center
Mon., November 28, 7:00pm
Effingham Room, MLK Union
Sponsored by EIU Counseling Center
By STEVE LYSAKER
As autumn turns to winter and the year
grows closer to an end, Hollywood has
sounded a last call for Oscars.
Studios are unleashing their final round
of films – usually with a heavier subject mat-
ter than summer fare – eligible for Academy
Award consideration, hoping to give
competition to early con-
tenders. Major studios will
also soon begin the
push for various
actors and actresses
as the best of their
categories.
The following are
the major films sched-
uled for release during
the holiday film season,
according to Exhibitor
Relations Co. Inc. Some
release dates may change, and some films
will debut in only a handful of cities.
Several movies will play only for one
week for Academy Award qualification and
will be re-released in the first quarter of
1995.
• Friday: “The Lion King’’ (re-release);
“The Professional,’’ Gary Oldman; “Star
Trek: Genera-
tions,’’ Patrick
Stewart, William Shatner; “Miracle
on 34th Street,’’
Richard Attenbor-
ough; “The Swan
Princess,’’ voice of
John Cleese.
• Nov. 23: “A
Low Down Dirty
Shame,’’ Kee-
nen Ivory Way-
ans; “The Page-
master,’’ Mac-
aulay Culkin,
Christopher Lloyd;
“Junior,’’ Arnold
Schwarzenegger, Danny DeVito.
• Dec. 2: “Trapped in Paradise,’’ Nicolas
Cage; “Cobb,’’ Tommy Lee Jones; “Tom
and Viv,’’ Willem Dafoe.
• Dec. 9: “Drop Zone,’’ Wesley Snipes;
“Mixed Nuts,’’ Steve Martin; “Disclosure,’’
Michael Douglas, Demi Moore.
• Dec. 14: “Nell,’’ Jodie Foster, Liam
Neeson.
• Dec. 16: “Speechless,’’ Michael
Keaton, Geena Davis; “Immortal Beloved,’’
Gary Oldman; “Dumb and Dumber,’’ Jim
Carrey, Jeff Daniels; “Camilla,’’ Jessica
Tandy.
• Dec. 21: “Richie Rich,’’ Macaulay
Culkin; “Pret-a-Porter,’’ Lauren Bacall; “A
Man of No Importance,’’ Albert Finney.
• Dec. 23: “Little Women,’’ Winona
Ryder, Susan Sarandon; “Streetfighter,’’
Jean-Claude Van Damme, Raul Julia;
“Restoration,’’ Meg Ryan, Robert Downey
Jr.; “Mrs. Parker and the Vicious Circle,’’
Jennifer Jason Leigh; “Colonel Chambert,’’
Gerard Depardieu.
• Dec. 25: “The Jungle Book,’’ Jason
Scott Lee;
“Safe Pas-
s a g e , ’ ’
S u s a n
Sarandon;
“I.Q.,’’ Tim
R o b b i n s ,
Meg Ryan;
“Nobody’s
Fool,’’ Paul
Newman;
“Legends of
the Fall,’’
A n t h o n y
Hopk in s ;
“Death and
the Maiden,’’ Sigourney Weaver, Ben
Kingsley.
• Dec. 26: “Queen Margot,’’ Isabelle
Adjani.
• Dec. 28: “The Madness of King
George,’’ Helen Mirren.
– The Associated Press contributed to
this report.
Holidays mean egg nog and Oscar contenders
Courtesy  of New Line
Carrey and Daniels
get dumb.
Courtesy of Universal
Schwarzenegger with
child in “Junior.”
NEW YORK (AP) – Spam is
the only topic that’s out-of-bounds
on “Hardcore TV,’’ HBO’s sav-
agely funny, bawdy and some-
times obscene parody of pop cul-
ture’s relentless attempts to sell
itself to you.
“There’s something in the
show that one person or another
will find offensive,’’ cheerily
acknowledges David Kolin, who,
with partner Steve Kerper, is the
late-night series’ co-creator, co-
writer and co-executive producer.
“The mandate from HBO was
to do the most provocative show
on television and, to a certain
extent I think we exceeded – uh,
succeeded! – beyond their expec-
tations,’’ he said.
But not with Spam, that tasty
melange of meat in a can.
“Hardcore TV’’ is a brisk, half-
hour tour through a cable network
“somewhere between channels
36 and 37,’’ where the images
and sounds have the texture of
actual cable programming – twist-
ed 90 degrees from reality: 
“HBO did not rein us in at all,’’
Kolin said. “We were shocked.
`Don’t you want to change any-
thing? Aren’t you going to call us?’
They said, `No, that’s what we’re
about.’ So we’re very happy with
the results.’’ The people who
make Spam, however, were not.
“Once we made fun of Spam
and somebody from the company
called up and said, `We really
wouldn’t like you to do that,’’’
Kolin said. “So, after doing every-
thing else, that was the one refer-
ence we had to take out.’’ The
show, which bowed in a four-
episode run last year, is already a
success.
Only Spam is safe
from ‘Hardcore TV’
H-TV
By NATALIE GOTT
The members of the local band
Mother Lode say they won’t have
any problem mustering up band
members in the future.
The three of them could more
than double the size of their band
by drawing their children into the
group. It’s a possibility they have
considered.
Gaye Harrison, the mandolin
and fiddle player of the all-female,
local band Mother Lode, said her
daughter already contributes to
the band by keeping her current
with today’s popular music.
“My daughter suggests things
all the time,” Harrison said.
“When you have kids you listen
to all of their music. It keeps you
contemporary.”
Harrison’s daughter plays the
piano.
Other members of Mother
Lode include singer and bassist
Althea Pendergast and guitarist
Windy Meyer. 
Pendergast has one daughter
who sings and one son who is
learning to play the drums.
Meyer’s daughter is also interest-
ed in music.
But for now the band is happy
with the group’s setup and
pleased with the music they are
playing.
Harrison said the band refers
to their sets as “the Top 40 from
every decade.”
Matthew Macaraeg, a waiter at
Monroe Street Cafe, 615 Mon-
roe Ave., said the band is popular
in Charleston because they play
an original type of music.
“It’s kind of a folksy, blue-
grassy kind of band,” Macaraeg
said.
The band has played at Mon-
roe St. Cafe and other
Charleston bars on several occa-
sions. They have also traveled to
Arkansas, Chicago and Cham-
paign to perform.
“When we play at Monroe
Street our children usually go to
watch,” Harrison said. “And
when we play at family settings,
they always go with us. They
travel with us too. It’s like we
have mini-vacations.”
Besides playing their original
songs, the band also covers songs
from Crosby, Stills and Nash, the
Indigo Girls and the Beatles. 
However, when Harrison adds
the mandolin or fiddle to the
songs, they rarely sound like the
original tune.
“When we find a tune that we
really like we make it our own,”
Harrison said. “We say, if you
want to hear it like the way it is
originally played, then they can
listen to the album.”
But when their creativity runs
dry, they know they can count on
their children to help them out.
“They are sort of the second
generation of Mother Loders.”
– Mother Lode will perform
at 9:30 p.m. at Roc’s, 410
Sixth St. Admission is $1. 
Kids are to credit for keeping
local folk band contemporary
$835
Large 1 Item Pizza & Free Qt. of Coke
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Once upon a time, in a far off
land called Seattle, a spell was cast
over popular music that changed
froggy bar bands into triple plat-
inum princes. Nirvana, Pearl Jam,
and Soundgarden became musical
champions bearing the flannel
standard of grunge for every
unwashed, three-chord cruncher of
the Pacific Northwest to follow.
But like Camelot before it, Seat-
tle started not so much to crumble
as fade into the mists of music his-
tory.
Subsequently, a new scene has
climbed the bubble of national
recognition, its birth cries heard in
the sounds of Ministry, Smashing
Pumpkins and Urge Overkill. With
the additional commercial success-
es of Liz Phair and Veruca Salt,
Chicago has begun its pathway to
status as the newest Seattle.
Now The Lupins have become
the latest windy city indie to make
the jump to critical acclaim.
The Lupins started humbly on
Tantrum Records, a label best
known for the Drovers. For two
years they played in the shadow of
their label mates’ movie soundtrack
successes, biding their time haunt-
ing venues on the north side of
Chicago.
Eventually, the wait paid off.
Their 1993 debut “Slob”
graced some of the finer used CD
bins of the Midwest. Luckily, RCA
Records decided they were worth
a second listen
Early October saw the release of
the single “Peach” on store shelves
and radio stations, as well as a
change in the Lupins style. Much
of the credit for the new Lupins
sound goes to producer Nick Lau-
nay.
Launay is the mastermind
behind the recent efforts of Mid-
night Oil and Kate Bush. He also
single-handedly brought the weak-
wristed, gloom rockers Killing Joke
back from the brink of obsoles-
cence.
On “Peach” and its flip side
“Homesick,” Launay’s work
shored up the debris of the once
loose, rhythm-dominant Lupins,
and streamlined the group into a
tight, machine-like ensemble. He
replaced the techno-sampling that
saturated “Slob” with an emphasis
in the bass and guitar departments.
Where guitarist Lance Tawzer’s
work on “Slob” was limited to a
semi-acoustic rhythm role, he now
grinds through each track with
“plugged” impunity. The same
change is evident in the playing of
Lupins bassist Biter. In place of his
dull, blunt rumblings is a much
brighter, serpentine bass guitar that
lashes out rather than merely play-
ing support to the rhythm battery.
One facet of the Lupins that
remains untouched are the vocals
of frontman Stoley. With an
almost comical British-accent, Sto-
ley’s gritty wails rival Johnny Rot-
ten in the category of bitter angst.
It’s through the vocals that The
Lupins convey their sarcastic, if not
subliminal sense of acrimony, even
when the music itself belies the atti-
tude.
With their new sound honed,
The Lupins headed west to L.A. to
record the single “Take” for the
upcoming Jim (Ace Ventura)
Carey movie, “Dumb and Dumb-
er.”
But it is their imminent, untitled
RCA debut that will either make or
break The Lupins. It was recorded,
again with Launay, late last month
at the Chicago Trax studio, and is
now being mixed for a tentative
early 1995 release.
Music Review by RICH BIRD
‘Peach’ will knock
you for a Lupins
“Peach”
The Lupins
Madawg Records
✰✰✰1/2
Tom Cruise has tried period
dialogue and accents before to
disastrous results. Anybody
remember “Far and Away?”
Well, Anne Rice’s “Interview
With The Vampire” script
doesn’t flow as fluidly through the
actor’s lips as the blood he rou-
tinely drools in the film, but
Cruise still fares pretty well.
Let’s face it, the guy’s not
exactly Daniel Day Lewis. But
Cruise adds a dimension of glee-
ful wickedness to Lestat, the vam-
pire you love to hate, that no
other actor could.
Lestat’s smooth ferocity is
even more chilling on the screen
largely because Cruise – that lov-
able, iconic, all-American good
guy – is the man behind him.
Cruise vamps (pardon the
pun) with almost campy flamboy-
ancy around Dante Ferretti’s
gloomily lush set design, which
recalls the gothic sets of the clas-
sic Universal monster movies.
Offsetting Cruise’s cold sexual-
ity is Brad Pitt as Louis, the
Lestat-created vampire who is
tormented by feelings of humani-
ty.
Where Lestat derives pleasure
from toying with his victims
before he nourishes himself on
their blood, Louis loathes this
ruthlessness and chooses to sus-
tain himself on rats and, on one
occasion, poodles.
Pitt is genuinely depressing as
Louis – and that’s a good thing
here.
Although a long way from the
self-assured, hormonally charged
J.D. he was in “Thelma &
Louise,” Pitt is equally good in
conveying Louis’ suffering; he
yearns to indulge in the lustful
delight of the kill, but can’t over-
ride his own empathy for human
life.
Lestat presents Louis with an
emotional anchor in Claudia
(newcomer Kirsten Dunst), a
New Orleans orphan who is
forced to come of age sexually
and intellectually in the body of
an eternal child.
Dunst is outstanding as Clau-
dia, and well worth Oscar consid-
eration, despite being six years
older than the Claudia of Rice’s
novel.
Antonio Banderas is also
exceptional as Armand, the
leader of Paris’ Theater of the
Vampires whose selfish love for
Louis leads to the film’s climax, a
beautifully filmed whirlwind of
fiery violence.
Cinematographer Philippe
Rousselot is a bit of a vampire
himself, draining the characters
and the sets of their color, leav-
ing only subdued tones of pale
whites and opaque shadows that
is pure cinematic genius.
“Interview With The Vam-
pire,” in fact, is very nearly a
masterpiece. Director Neil Jor-
dan (“The Crying Game”) has
fashioned a darkly brilliant con-
cept film that is dazzling right up
until the end – almost.
The film’s electrifying conclu-
sion is ruined by producer/record
mogul/Axl-lover David Geffen’s
forced insertion of a blasphe-
mous Guns N’ Roses cover of
“Sympathy for the Devil.”
This cheesy, pop-cinema end-
ing, which will probably appeal to
the mall rats (“Hey, bitchin’,
Guns N’ Roses, heh, heh”), is
supposed to be clever. 
Instead, it only serves to
destroy the timeless work of art
that Rice struggled so long to get
onto the silver screen.
Movie Review by STEVE LYSAKER
Blood, sweat and cheers
Rice’s ‘Interview’ hits the screen with style
“Interview With The Vampire”
Starring Brad Pitt, Tom Cruise,
Christian Slater, Kirsten Dunst,
Antonio Banderas 
and Stephen Rea
Directed by Neil Jordan
Warner Brothers, Rated R
✰✰✰✰
Photo courtesy of Warner Brothers
Cruise vamps and camps it up in ‘Interview.’
✰✰✰✰✰ “Nosferatu”
✰✰✰✰ “Fearless Vampire Killers”
✰✰✰  “Dracula (1931) ”
✰✰ “Buffy the Vampire Slayer”
✰  “Transylvania 6-5000”
The knockout in the Neutral Zone
Kirk edges Picard in Trekkers’ tale of the tape
By CHRIS SEPER
What would happen if there was
a dispute of universal proportions?
What if there was some sort of
interstellar power grab? What would
happen if Capt. James Kirk and
Capt. Jean Luc Picard got sick of
one other and just decided to have it
out?
What if Picard told Kirk to boldly
go where the sun doesn’t shine?
If it came to a fight, local Star
Trek fans say it would be no contest.
In his prime, Kirk would unload so
hard on Picard he’d feel like he was
hit with a phaser set to kill.
“Probably Kirk (would win)
because he played dirty – he played
to win,” said Ruth Straith, a librarian
at Charleston’s Carnegie Public
Library and member of the “Quest”
Star Trek fan club in Quincy.
“He’s still a tough cookie, Picard
is,” Straith said. “But Kirk never
played by the rules and Picard is a
real by-the-book player.”
“It would be a long fight, that’s
for sure,” said Trekker Jen Lyon, a
sophomore accounting major.
“Picard thinks through stuff more
but Kirk takes action first.
“If he was fighting in a battle,
Kirk would win,” Lyon said. “If it
was a mind game... then Picard
might win.”
Most fans said Kirk’s youth and
tough exterior would topple the
more dignif ied and intel lectual
Picard.
Kirk definitely has an edge in
experience. The ‘60s sex symbol
fought as a gladiator, took on lizard
beasts such as “The Gorn” and even
beat his evil alter ego.
The French-born Picard, on the
other hand, is more limber and agile
captain who tends to be more of an
intellectual than a fighter. He is,
however, a Klingon “Arbitor of Suc-
cession” and has fought – and beat
– several Klingons, a race of war-
riors.
“I think Kirk would win hands
down in a fight,” said Steve John-
son, manager of the Savoy 14 The-
ater where the new movie, “Star
Trek: Generations” is playing, who
is a longtime Trek fan. “Picard’s like
a I-have-never-shot-anyone-in-my-
life kind of guy.”
Many fans said a better matchup
would be between Kirk and Picard’s
first officer, Capt. William T. Riker,
or Benjamin Cisco, captain on the
Trek spinoff “Deep Space Nine.”
“I don’t think I’ve ever seen
Picard get into fistfight,” said Brad
Winn, a graduate students in history
and a Trek fan since junior high.
“(Kirk) fought Klingons every other
episode. Maybe a young Jean Luc
Picard when he was at the academy
may have been able to beat Kirk,
but I highly doubt it.”
Fans also said Picard has another
disadvantage: an artificial heart. He
had to get a new heart right after
leaving the academy when he was
ambushed in a bar fight and stabbed
by a giant space creature.
CLASSIFIED ADVERTISING
HOMETOWN SECRETARIAL
SERVICE will type your research
papers, thesis, reports, business
letters. 345-7341, leave mes-
sage.
_____________________12/12
Save on auto insurance now.
Protect your belongings while
your gone with renters insurance.
Call Bill Hall 345-7023 or Stop be
Hall Insurance 1010 E. Lincoln.
_____________________11/18
$363.60. Sell 72 funny T-shirts-
profit $363.60. Risk-free. Choose
from 19 designs. Free catalog 1-
800-700-4250
___________ca 11/4,7,11,14,18
NOW HIRING!! STOP THE
FAST FOOD CYCLE! WE
OFFER A PROFESSIONAL
ATMOSPHERE, PAID TRAIN-
ING, GREAT PAY, LEARN A
SKILL FOR THE FUTURE.
PART TIME EVENINGS AVAIL-
ABLE WITH FLEXIBLE SCHED-
ULES. CALL 348-5250.
_____________________12/12
Apps now being accepted for our
activities, habilitation and dietary
dept. FT and PT, all shifts avail-
able. FT hab. starts at $5.30 w/
increase to $5.50 after 90 days
(insurance pkg. and other bene-
fits, also). Why work for minimum
when you can work for us? Apply
at 738 18th St. Chas. Il, 61920.
E.O.E.
______________________12/9
$1500 WEEKLY POSSIBLE
MAILING OUR CIRCULARS!
NO EXPERIENCE REQUIRED!
BEGIN NOW! FOR INFO CALL
202-298-8952.
_____________________12/12
ALASKA EMPLOYMENT-
Fishing industry. Earn to $3,000-
$6,000+ per month + benefits.
Male/Female. No experience
necessary (206)545-4155 ext
A57383.
______________________12/2
Openings full and part time,
apply Wrangler Roast Beef. 703
W. Lincoln.
_____________________11/18
Will by extra graduation tickets
for Dec. 10 at 2:00. Need them
now to make arrangements,
call Kristi at 345-9374.
____________________11/29
Female Sublessor needed for
Sp. ‘95. For more info. call 345-
1282.
____________________11/18
Sublessor needed for very nice
apt. close to campus for
Spring-Summer ‘95.  345-3469.
____________________11/18
FEMALE sublessor needed for
Spring ‘95. For more info call
345-2173.
_____________________11/18
Female sublessors 1 or 2. 1 bed-
room apt, furnished. Close to
campus, water and trash paid.
$310 month. Please Call 348-
6384.
_____________________11/18
Male sublessor needed to share
large house 1/2 block from cam-
pus. For spring semester.
Contact Shawn at 348-0038.
_____________________11/18
Sublessor needed for Spring ‘95.
Own room. $135/month, parking,
trash, included. Ask for Bret. Call
345-7948.
_____________________11/18
Sublessor Sp. ‘95 Atrium Apts.
Cheap utilities, $181.25, own
room, indoor pool, jacuzzi. Leigh
348-8562.
_____________________11/18
Sublessor needed Sp. ‘95.
Furnished House on 2nd St.
$145/month. Call Denise or
Rebecca 345-7293.
_____________________11/18
Sublessor needed 1 brdm fur-
nished apt. Sp. ‘95 above Coach
Eddy’s. Rent negotiable. 345-
2367.
______________________12/2
Sublessor needed Park Place 1
Bdrm, furnished. Call Lisa 2259.
_____________________11/18
Female sublessor needed for Sp.
‘95. $177/month. If interested call
Michelle 345-4073.
_____________________11/24
SUBLESSOR NEEDED
SPRING ‘95, PARK PLACE
APARTMENTS. OWN ROOM.
CALL MATT AT 348-6494.
_____________________11/29
Male sublessor needed for Sp.
‘95. Located at 9th and
Buchanan. Contact Don at 345-
4918.
_____________________12/12
Sublessor needed for Spring ‘95.
2 Bedroom Townhouse, close to
campus. Call 345-6722 or 345-
2363.
_____________________11/29
DORM SIZE REFRIGERA-
TORS AND MICROWAVES
FOR RENT. CALL 348-7746.
___________________12/12
AVAILABLE SPRING
SEMESTER, two bedroom
apartment. Water and trash
paid. 947 4th street. CALL
348-7746.
___________________12/12
AVAILABLE SPRING
SEMESTER, EXTRA LARGE
FURNISHED TWO BED-
ROOM, 1 1/2 BATH APART-
MENT, TRASH PAID, FREE
LAUNDRY FACILITY, 1017
WOODLAWN. CALL 348-
7746.
___________________12/12
1 or 2 bedroom furnished apt
for spring semester at 620 5th
St. call 345-5728.
___________________11/18
2 or  3 bedroom house for
spring semester for 2 or 3
persons. $500/month 345-
5728.
___________________11/18
MACINTOSH COMPUTER.
Complete system including print-
er only $500. Call Chris at 800-
289-5685.
______________________12/2
For sale: Word Processor
Brother 760D, 1 year old $175.
Pd $250. Call Crystal at 348-
0499.
_____________________11/18
3/4Ct. round cut engagement
ring. GREAT QUALITY! SI1
CLARITY. A steal at steal at
$1000. 345-5048.
_____________________11/18
29 gallon fish tank, complete sys-
tem. Only four months old. $150
obo. Call 348-7680.
_____________________11/21
1989 Subaru-red, 5 speed, only
66,000 miles. $1000 obo. Call
348-7680.
_____________________11/21
1988 Beretta Gt. Fully loaded
w/all the options. Digital dash,
cherry red, excellent cond. High
miles. Asking $4800. #2157.
_____________________11/28
Graduation sale! Q-size futon,
portable computer & printer,
computer desk &       chair, 13”
television & Cart, Lazyboy, 10
gallon fish tank and microwave
oven. 345-7964.
_____________________11/30
LOST: METEROLOGY
TODAY TEXTBOOK IN BB
218A. IF FOUND PLEASE
CALL (618)829-3887.
___________________11/28
FOUND: Personalized pin
inscribed with “BEST WISHES
FROM LAVERNE MERRELL”
Found at student gov’t elections
polling station in Lumpkin. Call
3209 to claim.
_____________________11/28
If you picked up the wrong
walkman at the Rec center on
11/12 please call 581-3948.
____________________11/18
LOST: A light weight jacket in
Lumpkin Hall. If found please
call 348-6371.
____________________11/18
C H A R A C T E R G R A M S -
Musical/comedy, characters for all
occasions. Police woman, Elvis,
comedy strippers and more. 348-
8498.
____________ 11/2,4,9,11,16,18,
AIR HOCKET TOURNEY
SUNDAY, NOV. 20 5:00PM AT
CLUB ILLINI 1410 BROADWAY
MATTOON.
_______________________11/18
Loose weight and feel great. 100%
natural. Easy to do. Call Tracie
348-7521.
_______________________11/18
AIDS AWARENESS: SAFE SEX-
FREE CONDOM WITH ANY PUR-
CHASE. DARYLIO ROSE
DESIGNER RESALE. NORTH
SIDE OF SQUARE TUES.-SAT.11-
5PM.
_____________ca11/11,12,17,18,
UNIVERSITY BOARD HOME-
COMING COORDINATOR POSI-
TION AVAILABLE. COORDINA-
TOR RESPONSILBE FOR THE
WEEK OF HOMECOMING ACTIV-
ITIES. APPLICATIONS IN RM 201
UNION. DUE BY NOVEMBER 18.
THIS IS A VOLUNTEER POSI-
TION.
_______________________11/18
If you can’t go greek go TKE.
_______________________11/18
Heather Scholl, congratulations on
going active. Sorry about Wed.
Night, we’ll Booze when we get
back. Love, Delta Sig Dad.
_______________________11/18
Angela Andrys: BIG Woman on
Campus! Congratulations. G.W.
_______________________11/18
Congratulations to all my pikes!
Weldon.
_____________________11/18
UNIVERSITY BOARD GRAPHICS
COORDINATOR POSITION
AVAILABLE. POSITION DEVEL-
OPS ADVERSITY AND PROMO-
TIONAL MATERIALS FOR UB
EVENTS. APPLICATIONS IN
ROOM 201 UNION. DUE BY
NOVEMBER 18. THIS IS A VOL-
UNTEER POSITION.
_______________________11/18
Kaaryn, Sheri and Brigid of Alpha
Sigma Alpha: Good luck at your
game tonight- Your sisters are
behind you all the way!
_______________________11/18
Sig Eps, I hope you all have a great
Thanksgiving break. See ya when
we get back! Love, Jenny.
_______________________11/18
To the women of Alpha Sigma
Alpha would like to wish to every-
one a safe and Happy
Thanksgiving.
_______________________11/18
The Daily Eastern
News cannot be respon-
sible for more than one
day's incorrect insertion.
Report errors immedi-
ately at 581-2812. A cor-
rected ad will appear in
the next edition.
All classified advertis-
ing MUST meet the 2
p.m. deadline to
appear in the next day's
publication. Any ads
processed AFTER 2
p.m. will be published
in the following day's
newspaper. Ads cannot
be canceled AFTER the
2 p.m. deadline.
Classified ads must
be paid in advance. Only
accounts with estab-
lished credit may be
billed.
All Advertising sub-
mitted to The Daily
Eastern News is subject
to approval and may be
revised, rejected, or can-
celed at any time.
The Daily Eastern
News assumes no liabili-
ty if for any reason it
becomes necessary to
omit an advertisement.
CLASSIFIED
DIRECTORY
SERVICES OFFERED
TRAVEL
TRAINING/SCHOOLS
HELP WANTED
WANTED
ADOPTION
RIDES/RIDERS
ROOMMATES
SUBLESSORS
FOR RENT
FOR SALE
LOST & FOUND
ANNOUNCEMENTS
CLASSIFIED
ADVERTISING
POLICY
SERVICES OFFERED
HELP WANTED
SUBLESSORS FOR RENT
LOST AND FOUND
FOR SALE
FOR RENTWANTED
LOST AND FOUND
ANNOUNCEMENTS
ANNOUNCEMENTS
6B November 18, 1994 On the Verge of the Weekend
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FRIDAY NOVEMBER 18
P.M.
6:00
6:30
7:00
7:30
8:00
8:30
9:00
9:30
10:00
10:30
WTWO-2 WCIA-3 WAND-7, 17 ESPN-24 USA-26 WGN-16, 9C
Wheel of Fortune News News SportsCenter             Wings Love Connection       
Cops Entmt. Tonight Wheel of Fortune CollegeBasketball Wings Jeffersons
Ancient Diagnosis Murder Family Matters Murder, She Wrote Movie: Hercules  
Prophecies II Boy Meets World in the Underworld
Under Suspicion Step by Step Movie:Casualities
Mr. Cooper of Love
Homicide:Life on Picket Fences 20/20 News
the Street
News News News Movie:Fatal  Night Court
Jay Leno (10:35) David (10:35) Married . . .(10:35) SportsCenter Exposure Simon & Simon
WILL-12 LIF-40 Fox-8, 55 DSC-33 WEIU-9, 51 TBS-18
MacNeil, Lehrer Designing Women Roseanne Beyond 2000 Lamb Chop ...Boss? (6:05)
Designing Women Roseanne Next Step Reading Rainbow ...Boss? (6:35)
Washington Week Anne Rice: Birth Tales from the Crypt Wild West Ghostwriter Movie:Crazy
Wall St. Week of a Vampire Tales from the Crypt People
David Frost Movie:Secret X-files Wings St. Elsewhere
Admirer
Great Depression Star Trek: The Secrets of the Deep News Movie:Funny
Next Generation America/Wholey Girl
Being Served? M*A*S*H* Wild West Sneak Previews
Movie: Girls’ Night Out M*A*S*H* Movie: 
SATURDAY NOVEMBER 19
P.M.
6:00
6:30
7:00
7:30
8:00
8:30
9:00
9:30
10:00
10:30
WTWO-2 WCIA-3 WAND-7, 17 ESPN-24 USA-26 WGN-16, 9C
Wheel of Fortune Newsl News College Football Wings Save By The Bell
Hoosier Million.. M*A*S*H Wheel of Fortune Wings Instant Riches
Figure Skating Dr. Quinn,     Movie:How the West Movie:Revenge of Bullseye 
Medicine Woman Was Won the Nerds NBA Basketball
Figure Skating
Sisters Walker, Texas Ranger Commish Weird Science
College Football Duckman
News News News Movie:Young Nurses News
Sat. Night Live Current Affair The Road SportsCenter In Love Movie: 
WILL-12 LIF-40 Fox-8, 55 DSC-33 WEIU-9, 51 TBS-18
Lawrence Welk MovieFatal  Star Trek: Next World of Discovery Growing Old in a WCW Wrestling Cont.
Memories Generation New Age
I’ll Fly Away Cops Space Shuttle Women and Social Movie:Harley
Cops Action Davidson & the
Movie:The Best Name of Love America’s Most The Civil War Marlboro Man
Years of Our Lives Girls Night Out Wanted
Simpsons Justice Files WCW Wrestling
Oooh La La Simpsons
Waiting for God Unsolved Myst. From the Crypt Space Shuttle
Red Dwarf From the Crypt Movie     
SUNDAY NOVEMBER 20
P.M.
6:00
6:30
7:00
7:30
8:00
8:30
9:00
9:30
10:00
10:30
WTWO-2 WCIA-3 WAND-7, 17 ESPN-24 USA-26 WGN-16, 9C
Earth 2  60 Minutes Funniest Videos NFL Primetime Weird Science The Road
On Our Own Duckman
SeaQuest DSV Murder, She Wrote Lois & Clark NFL Football Movie:Waterhole Highlander
No. 3
Movie:Robin Cook’s Movie: Million Dollar Movie:The Last 
Mortal Fear Babies, Part 1 Boy Scout
Silk Stalkings News
Replay (9:40)
News News News SportsCenter Silk Stalkings Night Court
Inside Etmt. Crusaders Lifestyles...
WILL-12 LIF-40 Fox-8, 55 DSC-33 WEIU-9, 51 TBS-18
Ghostwriter Movie cont. X-Files Nature of Things Here’s to Your Health Movie:Perry  
Health Chronicles Mason
Nature Simpsons Wildlife Firing Line
Simpson In Care of Nature John McLaughlin
Masterpiece Theater Married... Time of AIDS McLaughlin Group 
George Carlin EIU Connection Explorer
Commish Babylon 5 Lynch’s Colloquium
All Creatures Great  and Small
Clapprood Live Kung Fu: The Legend Wildlife Joseph Campbelll and Network Earth
Mystery! Hidden Room Continues In Care of Nature the Power of Myth TBA
FACULTY MENTORS AVAILABLE to work with students of all
majors and minors in the Lumpkin College of Business and Applied
Sciences. If you would like to be linked with a faculty mentor visit
Dr. Beryl McEwen, LH 346 or call 6391
NEWMAN CATHOLIC CENTER decoration of the Newman
Chapel will be at 8 p.m. Sunday in the Newman Chapel
CAMPUS CLIPS
Please Note: Campus Clips are run free of charge ONE DAY ONLY for any
NON-PROFIT event, i.e. bake sales or raffles. All Clips should be submitted
to The Daily Eastern News office by NOON one business day before the
date of the event. Example: any event scheduled for Thursday should be
submitted as a Campus Clip by noon Wednesday. (Thursday is the deadline
for Friday, Saturday or Sunday event.) Clips submitted after deadline
WILL NOT be published. No clips will be taken by phone. Any Clip that is
illegible or contains conflicting information will not be published.
CLASSIFIED ADVERTISING
 
 
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On the Verge of the Weekend November 18, 1994 7B
Person accepting ad _______________________________________
Expiration code (office use only)___________Compositor__________
No. words/days___________________Amount due:$ _____________
DON’T PASS BY
THIS DEAL!
Te
rra
c
IT'S THE 10 WORDS
FOR $1 DEAL!
The News will run your 10 word
FOR SALE ad for $1* per day
*The 10 words for $1 is available to any non-commercial indi-
vidual who wishes to sell an item or items priced lower than
$300 (max. of 3 items). NO CHANGES OR REFUNDS. All
items must be priced.  ALL ADS MUST BE PRE-PAID.
Name: _______________________________________
Address: _________________Phone: ______________
Dates to run _______________________
Message: (one word per line)
______ ______ ______ ______ ______
______ ______ ______ ______ ______
It’s Here!
Warbler
’94
To all
Full-time Students:
The cost of your ‘94 Warbler has
been included within your
student activities fee from
the 93-94 school year.
Come on by and pick one up at
Rm. 127 Buzzard Bldg.
from 8:00am - 4:30 pm
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NEED A GREAT
BIRTHDAY
SURPRISE?
Put a Photo and a
Message in
The Daily Eastern News
on your friend’s b-day
FOR ALL TO SEE
ONLY 12
Deadline is 3 business
days
before it should run
OFFICIAL NOTICES Official Notices are paid for by the Office of University Relations.Questions concerning Notices should be directed to the originator.
8B November 18, 1994 On the Verge of the Weekend
FALL 
COMMENCEMENT
Fal l  Commencement cere-
monies wi l l  be held in Lantz
Gymnasium on Saturday,
December 10, 1994, at 10a.m.
and 2 p.m.
Any graduate who missed the
deadline to order regalia should
contact  the Commencement
Off ice giv ing his/her height,
weight, and cap size.  This infor-
mation will be forwarded to Col-
legiate Cap & Gown and wil l
enable him/her to participate in
the ceremony. GRADUATES
WHO DO NOT CALL THE COM-
MENCEMENT OFFICE WILL
NOT HAVE A SEAT ASSIGN-
MENT FOR THE CEREMONY.
A deadline of November 23 has
been established for graduation
candidates to contact the Com-
mencement Office indicating you
intent to participate in the cere-
mony.  If you are contemplating
participation in Fall Commence-
ment, see the dean of the col-
lege to request permission to
“March by Exceptionality” prior
to the November 23 deadline.
Your name will not be printed in
the commencement program.
Regalia handouts will be held in
the Universi ty Bal l room on
Thursday, December 8 (1-5
p.m.) and Friday, December 9
(10 a.m.-5 p.m.)
Tickets for the ceremony are
being dispensed at Brainard
House (1548 Fourth Street).
Office hours are 8 a.m. to 4 p.m.
and tickets will be given out at
this location through 4 p.m. on
Friday, December 9. Any tickets
not picked up by graduates will
be given out at the Information
Table in Lantz Lobby beginning
at 8:30 a.m. on December 10.
Graduates will be required to
provide ID and sign for the allot-
ed seven guest tickets.
Dr. William Miller will be honored
as Faculty Marshal for the 10
a.m. ceremony and will repre-
sent the College of Arts and
Humanities. Leading the proces-
sional for the afternoon ceremo-
ny will be Dr. Francis Summers,
representing the College of Edu-
cation and Professional Studies.
All faculty are encouraged to
participate in the ceremonies.
A 24-hour recorded instructional
message is available to gradu-
ates by calling 581-6892.
Char Anderson, Ass’t Director
Alumni Relations
FINAL EXAM 
CHANGES
Students who have three final
examinations scheduled for one
day may change the date of one
of the final examinations with the
approval of the INSTRUCTOR.
Requests for changes for medi-
cal or personal emergencies
may also be considered.  Inc
cases not resolved between the
student and the instructor, the
Dean, Enrollment Management,
Room 116 Old Main, will seek
resolution.  Students are dis-
couraged from request ing
instructors to deviate from the
published examination schedule.
Reasons of personal convience
such as work, transportation
arrangements or vacation plans,
do not const i tute grouds for
approval of examination change
requests.
Frank Hohengarten, Dean
Enrollment Management
CAMPUS
INTERVIEWS
Registered juniors seeking
internships, seniors, graduates,
and alumni can schedule an
appointment with employers who
are conducting on-campus inter-
views through networked IBM or
IBM compatible PC’s located
throughout campus!!! Just regis-
ter with he Career Planning and
Placement Center and have
your registration disc uploaded
into our computer in order to
access the interview schedules!
Students may also schedule
appointments in our off ices
located in the Student Services
Building, Room 13, or by calling
581-2412. NOTICE: Students
must be register and upload
computer disc with the Career
Planning and Placement Center
to part ic ipate in on-campus
interviews.
11/30 COUNTRY COMPANIES
POSITIONS: Agent-MAJORS:
Business, Marketing, Teaching-
GPA 2.5 overall; 3.0 in major-
GRADS: 12/94,5/95,8/95, Alum-
ni-LOCATION: Tuscola, Vi l la
Grove
12/01 AAR CORPORATION
POSITION: Program Administra-
tor-MAJORS: Business degree-
GRADS: 12/94,5/94, Alum-GPA:
No requirement-LOCATION: Elk
Grove Village
12/01 FORTIS INVESTORS
POSITION: Branch Manger
Trainee/Account Executives-
MAJORS: All considered-GPA:
No requirement-GRADS: 12/94-
LOCATION: Downers Grove,
IL/Northbrook, IL
12/01 MIREX CORPORATION
POSITION: Sales Representa-
tive-MAJORS: All considered,
prefer someone with sales expe-
rience. GPA: No requirement-
LOCATION: Effingham, IL-Inter-
views will be in SSB, Room 13.
Shirely A. Stewart, Director
Career Planning & Placement
Ctr.
FINAL MON TUE WED THU FRI
TIME/DAY 12-Dec-94 13-Dec-94 14-Dec-94 15-Dec-94 16-Dec-94
T 900 (9:00 am) M 800 (8:00 am) M 900 (9:00 am) T 800 (8:00 am) makeup/arranged
8:00-10:00 T 930 (9:30 am) makeup/arranged
M 1000 (10:00 am) T1100 (11:00 am) T 1000 (10:00 am) M 1100 (11:00am) makeup/arranged
10:15-12:15 makeup/arranged
T 1300 (1:00 pm)        T 1500 (3:00 pm) M 1400 (2:00 pm) M 1300 (1:00 pm)
12:30-2:30 T 1530 (3:30 pm)
makeup/arranged
M 1500 (3:00 pm)       M 1200 (NOON) T 1200 (NOON) T 1400 (2:00pm)
2:45-4:45 makeup/arranged T 1230 (12:30 pm)
M 1600 (4:00 pm) T 1600 (4:00 pm) W 1600 (4:00 pm) R 1600 (4:00pm)
5:15-7:15 M 1700 (5:00 pm) T 1700 (5:00 pm) W 1700 (5:00 pm) R 1700 (5:00 pm)
makeup/arranged makeup/arranged
7:30-9:30 M 1800 (6:00 pm) T 1800 (6:00 pm) W 1800 (6:00 pm) R 1800 (6:00pm)
M 1900 (7:00 pm) T 1900 (7:00 pm) W 1900 (7:00 pm) R 1900 (7:00 pm)
makeup/arranged makeup/arranged
1. Final examinations are scheduled on the basis of the first class hour meeting of the week irrespective of
whether the first hour is classroom or laboratory activity. 
2. Final examinations for multiple-hour classes are scheduled on the basis of the first  hour of the multiple-hour
block.
3. A M-, T-, W-, or R-,  prefix indicates whether the first class day of the week is Monday, Tuesday, Wednesday,
or Thursday.  For example, M-0800 indicates the scheduled time for the final examination in a class having its
first class hour meeting of the week at 800 on Monday, R-1900 is a class having its first class hour meeting of
the week at 1900 on Thursday, etc. 
4. Final examination  periods  indicated  in  the  above  schedule  as "makeup or arranged" are to be used only in
cases where: 
a. The first class hour meeting of the week does not conform to one of these schedule patterns; 
b. The meeting time of the class appears in the Semester Class Schedule as "ARR"; 
c. A student  obtains an approved examination change.
5.  Final examinations in one semester hour courses may be given at the discretion of the instructor and, if given,
should be scheduled for the last regular class meeting of the term. 
6. Final examinations in courses numbered 4750 or above may be given at the discretion of the instructor and, if
given, are to conform to the schedule patterns established herein. 
7. Final examinations are to be given in all courses unless specifically exempted under the provisions of #5
and/or #6 above, or by departmental recommendation. 
8. Students may not deviate from the published final examination schedule without prior approval of the instructor
in accordance with guidelines monitored by the Vice President for Academic Affairs. 
9. Instructors may not deviate from the published final examination schedule without written approval of the
Department Chair  and the Dean of the College in according with guidelines monitored by the Vice President
for Academic Affairs. 
Frank Hohengarten, Dean, Enrollment Management
FINAL EXAMINATION SCHEDULE FALL 1994
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Jerry’s Pizza & Pub
Corner of
4th & Lincoln Ave.
345-2844
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Lg. Two Ingredient
Pizza & Qt. of Coke
exp. 12/2/94
$925
Sm. Single Ingredi-
ent Pizza & Qt. of
Coke
exp. 12/2/94
$595
Lg. Single Ingredient
Pizza & Quart
of Coke
exp. 12/2/94
$795
Sm. Two Ingredient
Pizza & Qt. of
Coke
exp. 12/2/94
$695
Two Large
Single Ingredient Pizzas
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Open Mon. - Sat.
5pm - 1am
Friday 18th
$200 Import PintsMother Lode
Samuel Adams $200 Pints $100 Pilsners
$300 Kamikaze Pitchers
Sat.
